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PALABRAS CLAVES: PENSAMIENTO CREATIVO, ESPACIOS REDUCIDOS EN 
EL FÚTBOL, METODOLOGIA Y DIDACTICA EN EL FÚTBOL: el pensamiento 
creativo en el fútbol es la capacidad  para generar actuaciones caracterizados por 
la fluidez, flexibilidad y originalidad,  y hablar de la habilidad de formar nuevas 
combinaciones de ideas para llenar determinada  necesidad, así mismo el jugador 
cuando tiene la posibilidad  de ser creativo tiene características como: inspiración, 
imaginación, pensamiento único apropiado a la ejecución especifica de una 
acción, cuando el jugador inventa una jugada o encuentra soluciones originales 
tiene el potencial de ser distinto y de variar o innovar.   
 
METODOLOGÍA: Para la elaboración de este proyecto fue necesario la realización 
de tres fases orientadas hacia el diagnostico, identificación de los conceptos, 
diseñar estrategias didácticas y metodológicas, y aplicar la propuesta didáctica en 
la escuela Real capital como resultado una etapa final que consiste en la 
elaboración de una propuesta didáctica centrada en el pensamiento creativo y la 
resolución de problemas en espacios reducidos y situaciones de juego aplicados a 
la enseñanza del fútbol en jóvenes en formación deportiva en edades de 10 a 12 
años del club deportivo REAL CAPITAL. Y describir cuales fueron los sucesos y 
las posibilidades presentadas. 
 
CONCLUSIONES: Para estimular el pensamiento creativo en espacios reducidos 
y situaciones de juego se puede determinar que la fluidez, flexibilidad y 
originalidad es fundamental, ejecutada desde una intervención pedagógica y 
correctamente orientada por el educador se convierte en un instrumento que 
posibilita una mayor eficacia en la resolución de problemas de igual manera en la 
técnica deportiva del futbol. Este asunto  se hace notorio desde la práctica 
deportiva en el Club Deportivo Real Capital, específicamente en las actividades 
orientadas en el pensamiento creativo debido a que estas promueven una 
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habilidad de ingenio, resolución de problemas, juego rápido y fluido, adaptación en 
las diferentes situaciones de juego. 
DISCUSIÓN: NO REGISTRADA  
FUENTES: WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El pensamiento creativo en el fútbol esta conformemente cuestionado y refutado,  
y lo definimos en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos,  haciendo que el  
sujeto sea original en la realización individualizada de una acción determinada, de 
esta manera,  el jugador inventa una jugada o encuentra soluciones originales a 
un problema con el potencial de ser distinto y de modificar o transformar 
situaciones  que se presentan en el campo de juego,  
 
En  el pensamiento creativo decimos que en el ser humano se considera como la 
capacidad  para generar comportamientos caracterizados por la fluidez, flexibilidad 
y originalidad y hablar de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas 
para llenar determinada  necesidad,  Por lo que decimos que  el resultado o 
provecho del pensamiento creativo tiende a ser original.  
 
Cabe decir igualmente la importancia de los espacios reducidos como parte 
principal de las actividades y se define en términos generales trabajar en terrenos 
geométricamente (cuadros, círculos, triángulos, rectángulos entre otros.) 
delimitados por implementos (conos, cintas, vayas, platillos etc.), o en ciertas 
zonas de la cancha (el área penal, el medio campo, etc.) para un mejor 
desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar a lo largo y ancho de un campo 
reglamentario.  Por tanto los jugadores tendrán que desarrollar habilidades para 
desempeñarse en situaciones apuradas y acostumbrarse a leer el juego antes de 
tener la posesión del balón.  
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El fútbol y el pensamiento creativo se encuentran asociados con los espacios 
reducidos y situaciones reales de juego porque permite influir en todos los 
aspectos de la preparación de un jugador de fútbol, en dicho deporte y se ven 
destacados aspectos tanto  físicos, técnicos, tácticos y psicológicos. En lo físico se 
cree principalmente que el trabajo sobre la resistencia en todas sus diferentes 
manifestaciones y en otros casos la velocidad, agilidad o potencia, en lo técnico se 
corrige la recepción, el pase, la conducción o dribling, la finta, en lo táctico, la 
repetición, imitación, búsqueda y ejecución continua de situaciones reales de 
juego y en lo psicológico, se  busca que el ser humano este en la capacidad de 
buscar la solución de situaciones donde tienen gran exigencia mental. 
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1 JUSTIFICACION 
 
 
El deporte hoy en día es uno de los fenómenos sociales más distinguidos de  
nuestra cultura, siendo la forma más común de entender la actividad física en  
nuestra sociedad. Sin embargo, la práctica deportiva responde tradicionalmente a  
planteamientos competitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad, y  
que no siempre se presenta concurrente con las intenciones educativas de un 
currículo.  
Cabe destacar el dominio de la preparación deportiva, reflejada  en una  destreza 
técnica,  apartando la práctica de la teoría,  perturbando las habilidades en 
aspectos   que suponen importantes condiciones, puesto que no tiene en cuenta 
factores  característicos como lo son la fluidez la flexibilidad y la originalidad en la 
creatividad, sin olvidar  los pensamientos abiertos, la capacidad de imaginación y 
el pensamiento creativo en el fútbol. 
Para constituir un hecho educativo el deporte debe tener un carácter  abierto, sin 
que la participación se someta a características de sexo, niveles de  habilidad u 
otros  criterios. En consecuencia bajo la figura docente el deporte  debe tener 
como   finalidad la Educación Integral del ser humano  a través del  ejercicio físico. 
El pensamiento  creativo se ajusta a todo lo que nos rodea y el hombre cuenta  
con la  capacidad de imaginar, inventar, crear e innovar  y utilizar ese contenido  
para desenvolverse en  determinada situación y/o  adquirir la autonomía de las 
personas,  para   lograr  un nivel el cual se llegue a un óptimo  manejo del 
pensamiento creativo, de unas  técnicas deportivas en el fútbol y un poder 
comunicativo que tiene el docente para influir en la formación motriz  de los niños, 
a lo largo de su desarrollo como ser humano y como deportista. 
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Su importancia del pensamiento creativo radica en que su utilización permite 
trabajar todos los aspectos de la preparación de un futbolista en un mismo 
momento. Los espacios reducidos están clasificados dentro de los ejercicios 
específicos situacionales, de imitación de situaciones reales de juego, cuya 
aplicación permite influir en todos los aspectos de la preparación de un futbolista, 
aspectos como físicos, técnicos, tácticos y  psicológicos. 
 
En lo físico se busca esencialmente el trabajo sobre la firmeza en todas sus 
incomparables manifestaciones y en otros casos la rapidez o  la potencia, en lo 
técnico se corrige la recepción, el pase, la conducción o dribling, la finta, debido a 
la gran cantidad de ejercicios que de este tipo se realizan en un espacio reducido, 
en lo táctico, la remodelación, imitación, búsqueda y ejecución continua de 
situaciones reales de juego, como término, posesión del balón, coberturas, 
relevos, crear e imponer superioridad, entre otros  y  en lo psicológico, se busca la 
resolución de situaciones donde se  tiene una  gran exigencia mental. 
 
Por último no pretendemos finalizar sin articular que encontramos  alumnos y 
alumnas que no ajustan en la escuelas deportivas de un club, donde la  técnica es 
lo primordial, y a ese grupo de alumnos y alumnas no se les está  satisfaciendo 
sus necesidades por no ajustar en un modelo deportivo ya que básicamente se 
basan en determinada técnicas a la hora de una situación de juego real o un 
entrenamiento específico de fútbol , lo que tratamos básicamente es de cambiar 
esa percepción que se tiene de las escuelas de formación deportiva y emprender, 
buscar formas didácticas para desarrollar un pensamiento creativo en el fútbol, de 
una u otra forma hacer que los entrenadores apliquen y se basen dentro de una 
metodología menos tradicional, para que así los chicos estén  partícipes en el 
progreso de su orden profesional. 
Para atender a esta problemática y con  ello estimular el pensamiento creativo en 
el fútbol en los niños. Se efectuara  a diseñar una propuesta didáctica que permita 
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estimular el pensamiento creativo en situaciones de juego y espacios reducidos en 
el fútbol, en edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL CAPITAL,  y de otro 
modo ingresar a través  de   actividades lúdico-deportivas que ayuden al  
pensamiento creativo motriz, y hacer que los pre-adolescentes sean  partícipes en 
el progreso de su formación deportiva. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
El pensamiento creativo en el fútbol es la capacidad  para generar actuaciones 
caracterizados por la fluidez, flexibilidad y originalidad,  y hablar de la habilidad de 
formar nuevas combinaciones de ideas para llenar determinada  necesidad, así 
mismo el jugador cuando tiene la posibilidad  de ser creativo tiene características 
como: inspiración, imaginación, pensamiento único apropiado a la ejecución 
especifica de una acción, cuando el jugador inventa una jugada o encuentra 
soluciones originales tiene el potencial de ser distinto y de variar o innovar.  En la 
actualidad el fútbol transmite un juego más colectivo, entonces donde quedan los 
pensadores que siempre sacan algo de sí mismo para buscar otros elementos  
que sean los más apropiados para desempeño del equipo. 
Con la evolución deportiva que se evidencia día tras día, se resalta una serie de 
problemas en cuanto al desarrollo y habilidades deportivas,  y  en ocasiones el rol 
que cumple cada jugador a la hora de plasmar su talento en este caso el fútbol, 
tomando desde una perspectiva no solo de jugador aficionado sino de un jugador  
de alto nivel, pues cada vez son más los jugadores que pese a su formación no 
son promotores ni expresan todo aquello que requiere el fútbol de hoy.   
Es por eso que las innovaciones  y las metodologías que utilizan los profesores de 
formación deportiva  en cuanto al  pensamiento creativo se tornan poco 
productivas, hay poco conocimiento del tema, muchas veces la clase se realiza  
por ejecutar o por diversión no por llegar a pensar que puede generar un gran 
aprendizaje, muchos profesores no están capacitados para aplicar dicho  deporte   
y  esto lo percibimos y lo señalamos en nuestras encuestas realizadas en la   
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investigación,  y se refleja hasta en el diario vivir,   si lo observamos desde la parte 
práctica, en el fútbol son pocos los jugadores que aparte de tener una serie de 
condiciones técnicas, llegan a combinarlas con el pensamiento creativo. 
En inseparables momentos de la vida se presentan situaciones y problemas los 
cuales requieren ser solucionados, y para que esto se dé, el cerebro debe actuar 
de manera unida constituyendo un perfecto equilibrio entre las dos porciones, 
tanto el racional como el creativo. 
BODEN, M. (1991)1 “Los hemisferios cerebrales tienden a dividirse las 
principales funciones intelectuales; en este sentido se presentaba que el 
hemisferio derecho es dominante en los siguientes aspectos del intelecto: 
percepción del espacio, el ritmo, el color, la dimensión, la imaginación, las 
ensoñaciones diurnas, entre otras. A su vez, el hemisferio izquierdo posee 
superioridad en otra gama, totalmente diferentes de las habilidades mentales, ya 
que este lado es verbal, lógico, secuencial, numérico, lineal y analítico”. 
Informaciones  enseñan que la persona creadora raramente satisface la 
insuficiencia  del exaltado por su alto nivel de ego. En vez de ser emocionalmente 
inestable, descuidado y de mando indiferente, es más a menudo proyectado, 
discreto, ingenioso y observador. Tiene una imagen de sí mismo como persona 
responsable, un grado de resolución y casi irremediablemente una medida de 
pedantería. 
  
Se cree que algunas características que hacen que el pensamiento creativo se 
vuelva un problema dentro de ella,  se enuncian algunas particulares  del individuo 
creativo en las que encontramos: una conducta agresiva y dominante, un alto nivel 
de energía que aporta a su trabajo, su  inteligencia es  superior a la media, aunque 
la inteligencia sola no hace creatividad, en los caballeros hay una falta de interés 
por representar el papel masculino, en algunos casos es introvertido, en vez de 
                                                          
1
 BODEN, M. (1991) La mente creativa, Gedisa, Barcelona. Revista complutense  
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extroversión, y podemos decir que hay una independencia de pensamiento y 
acción. 
 
Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con lo que sale, más bien, 
tienen la necesidad siempre presente de encontrar algo que funcione un poco 
mejor, que sea más eficaz, que ahorre un poco de tiempo, la creatividad incluye 
expresar ideas y este aspecto es el que más frecuentemente se enfatiza, aunque 
diferentes imaginarios lo describen en desiguales maneras. 
 
Quizás se puede decir que el juego llevado a cabo con creatividad sea una 
experiencia intelectualmente que aprecia y  tiene un alto grado interesante y es 
una forma del pensamiento que implica la superación de las formas corrientes y 
demuestra las diferentes maneras de desenvolverse un  jugador que es lo que lo 
hace diferente al resto.   Normalmente se dice que estos jugadores son talentosos 
“cracs” y que ese talento los lleva a realizar situaciones con un alto nivel de 
originalidad, que incluso sirve para romper con las reglas, que se hacen que  en 
determinados momentos de un partido estos salgan a relucir sus capacidades 
haciendo verdaderas obras de arte con sus jugadas. 
Las prácticas deportivas que observamos se basan en órdenes de mando directo, 
implica que los jugadores no se expresen y sean menos creativos a través de las 
actividades lúdico deportivas, observamos también que la falta de recursos 
deportivos hacen que el maestro este en la capacidad de ser una persona creativa 
para desarrollar la clase de forma consecutiva de tal forma que las actividades no 
se vuelvan simples y molestas para los niños, de ahí partimos a tener un buen 
control sobre las posibles variables e implementar un método de enseñanza 
diferente.
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2.2 ANTECEDENTES 
 
Se considera necesario reconocer en el campo del fútbol la importancia que tiene 
el pensamiento creativo puesto que desde los últimos años se han visto grandes 
jugadores capaces de desenvolverse con un gran ingenio e innovación que les 
permite resolver determinada  situación que se presente en el terreno de juego, 
pero dentro del contexto podemos explicar a ciencia cierta lo que es el 
pensamiento creativo en una ámbito deportivo.  
El pensamiento creativo  en el ámbito deportivo  es desintegrar la idea de que el 
jugador creativo tiene inspiración, imaginación, pensamiento único apropiado a la 
ejecución especifica de una acción, cuando el jugador inventa una jugada o 
encuentra soluciones originales tiene el potencial de ser distinto y de modificar o 
transformar, normalmente se dice que estos jugadores son talentosos “cracs”  y 
que ese talento los lleva a realizar situaciones con un alto nivel de originalidad, 
que incluso sirve para romper con las reglas, que hacen que en determinados 
momentos de un partido estos salgan a relucir sus capacidades haciendo  
verdaderas obras de arte con sus jugadas. 
Creemos conveniente y apropiado realizar esta investigación con el fin de aportar 
el conocimiento y diseñar una propuesta didáctica que permita estimular el 
pensamiento creativo en situaciones de juego y espacios reducidos en el fútbol, de 
otro modo  realizar una estructuración conceptual, determinar las  categorías de 
estudio a través de consultas bibliográficas, establecer los niveles de 
conceptualización del pensamiento creativo y las diferentes metodologías en el 
fútbol de los docentes de las diferentes escuelas de formación deportiva. 
Al realizar la consulta bibliográfica  por los antecedentes del pensamiento creativo 
en situaciones de juego y espacios reducidos, en edades de 10 a 12 años en el 
fútbol, se encuentran detalladas  investigaciones tales como; (Unidad didáctica de 
fútbol: de los diez pases al juego real, DANIEL SÁNCHEZ LIMÓN, Licenciado en 
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)2, “En definitiva, la unidad didáctica 
presentada son 8 sesiones en las que se avanza del juego de los 10 pases a los 
mini partidos, con un espacio intermedio de ejercicios ordenados”.  
 
Resaltaba en sus postulados los cuales realizaban una  secuencia de tareas 
cerradas que se repite siempre, facilitando al alumno descifrar la dinámica de la 
clase, así como garantizar  un amplio entendimiento  de situaciones motrices a 
través de la introducción de numerosas variantes en los juegos generales, que 
permita al alumno participar en partidos reales en la última sesión, en las que 
optamos por obtener como referencia ya que en diferentes ejercicios, enfoca  el 
fútbol y los espacios reducidos; anotando  que los  espacios reducidos y el fútbol 
van ligados de la misma manera y  están clasificados dentro de los ejercicios 
específicos situacionales, de imitación de situaciones reales de juego, cuya 
aplicación permite influir en todos los aspectos de la preparación de un futbolista.   
 
De otra forma y  de una consulta más avanzada indagamos  que se habla de 
enseñanza, del deporte en la educación y de las estrategias didácticas 
metodológicas, como lo menciona; (CASTEJÓN OLIVA-FRANCISCO JAVIER, La 
enseñanza del deporte en la educación obligatoria de las estrategias didácticas 
metodológicas-1994)3, “El objetivo de la presente investigación es conocer la 
posible concordancia que puede existir entre las estrategias de enseñanza, el 
deporte en la educación y las diferentes estrategias metodológicas utilizadas en 
las nuevas tendencias hoy en día en la educación”.  
 
                                                          
2
 DANIEL SÁNCHEZ LIMÓN, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(Universidad de León).  Entrenador de Fútbol Nivel I (Real Federación Asturiana de Fútbol).  
Preparador físico de las categorías inferiores del Real Sporting de Gijón.  Buenos Aires - Año 12 - 
Marzo de 2008.pag N° 10 
3
 CASTEJÓN OLIVA-FRANCISCO JAVIER ISSN= 11302496 -argentina, córdoba. pag:137,151. 
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Entendemos que la enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 
mediante la interacción de 3 elementos en los que se encuentra  un profesor, uno 
o varios alumnos o y el cuerpo de conocimiento. Se habla de cómo la  Educación 
Física, desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la Formación Integral del ser 
humano en las cuales de desempeñan unas estrategias metodológicas con una 
serie de pasos que determina el docente para que los alumnos consigan 
adaptarse  al discernimiento, o educarse. 
 
Decidimos investigar en  el tema del fútbol como posibilidad para estimular el 
pensamiento creativo en situaciones de juego y espacios reducidos desde una 
propuesta de la creatividad motriz y hallamos que del tema como tal se tiene  muy 
escasa indagación, y las que existen reconociendo contadas excepciones, están 
fundamentados en las concepciones psicológicas de la creatividad, aunque 
hallamos una investigación que nos originó curiosidad indagar basada  en una 
revista digital, la cual habla de la Educación y el Desarrollo de la creatividad, (Ms. 
Ubaldina Altuve Educación y desarrollo  de la creatividad. Revista Universitaria de 
Investigación y Diálogo Académico, Vol. 5, No. 1, 2009)4, “El presente artículo 
analiza la  creatividad desde el punto de vista de su  concepción y su vinculación 
en forma dimensional al  proceso de  enseñanza aprendizaje,  para que a partir de 
ello se puedan identificar algunos elementos de  significación práctica en el aula, 
reflejados en los indicadores del desarrollo de la  creatividad”.  
 
En este sentido el autor de la investigación  tomo en cuenta las diferentes teorías 
que se han  propuesto desde la perspectiva de la personalidad, como las de 
(Medicó, Malzman,  Guilford, Gardner, Getzels, Mackinnon, Mitjáns),  entre otros, 
quienes de una u otra forma han  vinculado  el desarrollo de la creatividad con la 
                                                          
4
 Ms. UBALDINA ALTUVE Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. 
Venezuela. Educación y desarrollo  de la creatividad. Autora: Prof.   CONHISREMI, Revista 
Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Vol. 5, No. 1, 2009 
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inteligencia y el pensamiento creativo, unido a  los cambios de actitud que se 
manifiestan en el individuo que posibilitan la generación de nuevas ideas. 
 
Es importante investigar lo concerniente con el pensamiento creativo en el fútbol, 
ya que es apreciable determinar ciertas categorías a estudiar, entrar a establecer 
indiscutibles niveles de conceptualización del pensamiento creativo y las 
incomparables  metodologías utilizadas en el fútbol de los diferentes  profesores  
de las escuelas de formación, incorporarse a observar e identificar de qué forma el 
jugador es más creativo en un área determinada.  
 
Consideramos  pertinente y adecuado  indagar en el ámbito deportivo y  escolar,  
en el cual nos estamos desempeñando, para diseñar estrategias didácticas y 
metodológicas,  en situaciones de juego aplicados en la enseñanza  y aplicar la  
propuesta didáctica  a  jóvenes en formación deportiva en edades de 10 a 12 años 
del club deportivo Real Capital,  y  hacer que el pensamiento creativo intervenga 
en la formación del  niño de tal forma que se pueda desentrañar en diferentes 
entornos, y hay donde creemos conveniente realizar esta investigación con el fin 
de aportar en conocimiento para la calidad de mejora del pensamiento creativo 
aplicados en la enseñanza del fútbol. 
 
 
2.3  PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cómo Estimular El Pensamiento Creativo En Situaciones De Juego Y Espacios 
Reducidos,  Desde Una Propuesta De La Creatividad Motriz, En Edades De 10 A 
12 Años Del Club Deportivo Real Capital? 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1    OBJETIVO  GENERAL  
 
 Diseñar una propuesta didáctica que permita estimular el pensamiento 
creativo en situaciones de juego y espacios reducidos en el fútbol, en 
edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL CAPITAL. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar los diferentes conceptos que tienen los 14 profesores 
encuestados  de las escuelas de formación deportiva; REAL CAPITAL, 
CATTERPILLAR MOTOR, MARACANEIROS, FUNDACION REVEL, 
CREATIVO F.C, BANDFIELD COLOMBIA. En el campo del pensamiento 
creativo y las diferentes metodologías utilizadas en el fútbol. 
 
 Diseñar estrategias didácticas y metodológicas centradas en el desarrollo 
del pensamiento creativo, la resolución de problemas en espacios 
reducidos y situaciones de juego aplicados en la enseñanza del fútbol en 
edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL CAPITAL 
 
 Aplicar la propuesta didáctica centrada en el pensamiento creativo y la 
resolución de problemas en espacios reducidos y situaciones de juego 
aplicados a la enseñanza del fútbol en jóvenes en formación deportiva en 
edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL CAPITAL, y describir 
cuales fueron los sucesos y las posibilidades presentadas. 
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4 MARCO TEORICO 
 
 
EL FÚTBOL COMO UNA POSIBILIDAD PARA ESTIMULAR EL PENSAMIENTO 
CREATIVO EN EDADES DE 10 A 12 AÑOS DEL CLUB DEPORTIVO REAL 
CAPITAL 
 
4.1   POR QUE HABLAR DE PENSAMIENTO CREATIVO EL EN FÚTBOL 
 
Se puede definir de varias maneras. (De Bono Edward. 2006)5 afirma que "se 
puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones 
de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las nociones de pensamiento 
crítico y de pensamiento dialéctico que nota que "el proceso creativo incluye una 
dialéctica incesante entre  integración y expansión, convergencia y 
divergencia, tesis y antítesis". 
(Paul Sloane. 1995)6 “destaca una característica importante del pensamiento 
creativo: El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una manera 
que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último de la creatividad es el 
resultado. Se llama creativa a una persona cuando consistentemente obtiene 
resultados creativos, significados, resultados originales y apropiados por el criterio 
del dominio en cuestión”. 
Perkins implica que para enseñar la creatividad, el producto de los alumnos deber 
ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo divergente del pensamiento de 
                                                          
5
 DE BONO EDWARD. El pensamiento lateral. Editorial paidós ibérica S.A. ISBN 968-853-233-9. 
2006.pag.115 
6
 PAUL SLOANE. Test de pensamiento lateral. Juegos & Co. ISBN 84-88155-43-3. 1995.pag 89  
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diferentes alumnos, éste da pocos frutos si no se traduce en alguna forma de 
acción. La acción puede ser interna (tomar una decisión, llegar a una conclusión, 
formular una hipótesis) o externa (pintar un cuadro, hacer una adivinanza o una 
analogía, sugerir una manera nueva de conducir un experimento). Pero el 
pensamiento creativo debe tener un resultado. 
Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no es sólo 
emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la creatividad 
implica incurrir sobre varios aspectos del pensamiento; las tres variables más 
importantes del pensamiento creativo son: 
 La Fluidez 
 La Flexibilidad 
 La Originalidad 
Dentro de la flexibilidad, se refiere a la capacidad de generar una cantidad 
considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso 
se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención 
de que tenga más de una opción a su problema, no siempre la primera respuesta 
es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea 
que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor 
Dentro de la fluidez se  considera manejar nuestras alternativas en diferentes 
campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando 
una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto  
En tercer lugar encontramos  la originalidad, que es el aspecto más característico 
de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han 
ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que trae como 
consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas, por 
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ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de matemáticas como a nadie 
se le ha ocurrido. 
 
4.2 LA CREATIVIDAD MOTRIZ  
(PUERTA GLORIA I. Y VARGAS, 1999)7, “Hablar de Creatividad en estos tiempos 
es hablar de Educación en su versión más reciente  y es que un país se mide por 
el desarrollo cultural, tecnológico y social de sus personas, pero si no es así, 
entonces estamos desestimando el tiempo en Educación, por lo cual no hay 
progreso en el sector educativo porque, los maestros no comprenden aún como la 
creatividad afecta a sus aulas de una manera muy significativa , buscando una 
transformación desde un punto de vista personal, profesional y  logrando cambios 
cualitativos o como elemento bloqueador de las posibilidades decrecimiento del 
educando”. 
Se emplea despertando el interés del alumno sobre un asunto de conocimiento, y 
por otro lado llevarlo a odiar determinada materia; concientizando  al alumno de 
sus talentos y posibilidades, o profundizar su confianza sobre su propia capacidad 
y competencia; contribuyendo tanto para la formación de un auto concepto 
positivo, como por el contrario, para la formación de una imagen negativa de sí 
misma  y esto hará que cierre los recursos de su imaginación y capacidad de 
crear. 
Es por eso que la creatividad motriz  no solo está en las artes sino lo encontramos 
en las Ciencias Sociales, en Investigación, en Matemáticas, en la más importante 
la  Educación Física, entre otras. Es por eso que la Creatividad motriz es un 
                                                          
7
 PUERTA Gloria I. Y VARGAS, Jonny. (diciembre de 1999). La creatividad motriz en niños de 
Manizales. En: Revista Kinesis No. 27. Armenia, p.43-62 
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potencial que todos tenemos dentro pero como en muchos de los casos está 
dormida en nuestro interior, es ahí donde los maestro entran a formar parte 
primordial , Como nos dice (JIMÉNEZ, Carlos Alberto1998)8 “…el maestro es un 
elemento decisivo en este proceso de valoración del potencial individual”  en un 
momento entregado y en el agrupado, y con el apoyo de los padres de familia, es 
decir con la comunidad educativa, buscando estrategias que permitan: estimular, 
potenciar esa creatividad. 
Desde el área de Educación Física, también, se desarrolla la Creatividad, pero 
desde la motricidad es decir una Creatividad Motriz, porque desde esta área se 
aporta con las actividades lúdica, actividades expresivas, actividades deportivas, 
actividades recreativas, actividades culturales, que permiten de una u otra manera 
estimular y desarrollar la Creatividad Motriz; En un ambiente creativo donde se 
motive y eleve un autoestima que favorece al desarrollo de la creatividad motriz. 
En el proceso creativo, como señala (MURCIA, NAPOLEÓN 2000)9, le 
proporciona al alumno “un conjunto de experiencias que le supone una ventaja a 
la hora de encausar otro nuevos y sus fases son: preparación, incubación,  
iluminación y verificación”. 
En el producto creativo, que es el resultado de las 4 dimensiones que, propuso 
(MURCIA, NAPOLEÓN 2000)10, “para el estudio de este contenido a nivel general. 
Entre esos productos dentro del área de la Educación Física puede ser: los juegos 
elaborados por los propios alumnos, coreografías de pasos de baile creados por 
                                                          
8
 JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO(1998) Pedagogía de la creatividad y la Lúdica, Mesa redonda, 
Bogotá. 
9
 MURCIA, NAPOLEÓN(Junio de 2000).Sistema de evaluación de la creatividad motriz. Informe de 
investigación. En: Revista de Educación física y recreación. Manizales. Vol. 2 No. 10, p.59-72. 
10
 MURCIA, NAPOLEÓN(Junio de 2000).Sistema de evaluación de la creatividad motriz. Informe 
de investigación. En: Revista de Educación física y recreación. Manizales. Vol. 2 No. 10, p.59-72. 
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ellos mismos, elaborando sus propios materiales para realizar sus propuestas de 
ejercicios o juegos, en fin tareas que de una u otra forma coadyuvan al despertar 
creativo de los alumnos y que esto va a permitir desarrollar una personalidad 
creativa, en donde no solo se trabaje la esfera cognitiva sino también la esfera 
afectiva, transformándose él y su medio que lo rodea”. 
Desde el área de Educación Física, es donde el alumno tiene la libertad del 
espacio, el trabajo cooperativo entre sus parecidos, poniendo en práctica el 
desarrollo de su autoevaluación, reflexionando entonces el ¿cómo aprende? y 
¿cómo lo aprende?, es así como se contribuye a un trabajo tan importante que 
todo maestro debe seguir y es  educar en cuanto a la  creatividad y desde la 
educación física  es  educar en la perspectiva de la creatividad motriz. 
 
4.3  ¿QUE ES EL PENSAMIENTO CREATIVO  EN EL FÚTBOL? 
 
Cuando decimos que alguien es creativo nos referimos a que posee o estimula la 
capacidad de creación, invención, (DRAE) etc. entendida como la capacidad de 
“establecer, fundar, introducir  por vez primera algo” o de “hallar o descubrir algo 
nuevo o no conocido “por lo tanto, se podría concluir que creativo es aquel que 
hace algo nuevo. 
La creatividad  en el fútbol es desmenuzar la idea de que el jugador creativo tiene 
ingenio, inventiva, imaginación, pensamiento, en fin hay muchos conceptos que se 
ajustan, pero se cree que  el que mejor enlaza sea el del pensamiento original 
apropiado a la realización especifica de una acción, cuando el jugador inventa una 
jugada o encuentra soluciones originales con el potencial de ser distinto y de 
modificar o transformar y sobre todo de asumir el riesgo principalmente en tiempos 
modernos de un fútbol que transmite el juego de equipo por sobre todas las cosas 
y en cierto modo, cercena las capacidades individuales que hacen entrar en el 
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olvido a los pensadores que siempre sacan algo de sí mismos para buscar otro 
desempeño y hacer destrezas de acciones que para la mayoría son acciones 
normales del juego.  
Quizá podamos decir que el juego llevado a cabo con creatividad sea una 
experiencia de lo más intelectual que aprecia que tiene un alto grado interesante y  
es una forma del pensamiento que implica la superación de las formas corrientes y 
demuestra otra cara del jugador que es lo que lo  hace diferente al resto. 
Normalmente se dice que estos jugadores son talentosos “cracs”  y que ese 
talento los lleva a realizar situaciones con un alto nivel de originalidad, que incluso 
sirve para romper con las reglas, que hacen que en determinados momentos de 
un partido estos salgan a relucir sus capacidades haciendo  verdaderas obras de 
arte con sus jugadas. 
Si usamos esta idea a la tierra del deporte y en especial al fútbol, podríamos 
afirmar que el creativo es aquel jugador que hace algo nuevo, y por conclusión, un 
equipo creativo seria aquel que innova en su juego creativo. 
Desde un punto de vista más indiferente y siempre siguiendo su enfoque aplicado 
a la práctica deportiva, podríamos ampliar el termino de creatividad como “la 
capacidad para producir objeciones potenciales ante un estímulo dado, además de 
la capacidad para producir respuestas originales“(Wyrick, 1968)11. En esta 
definición, aparte de algo nuevo, se incluye un aspecto cuantitativo (número de 
respuestas ante un estímulo), deduciéndose que será más creativo aquel que sea 
capaz de dar un mayor número de respuestas. También establece una interesante 
relación entre estímulo y respuesta, condicionando esa respuesta al hecho de que 
sea original. 
Otros autores consideran la creatividad como la “capacidad del sujeto para 
generar comportamientos motrices caracterizados por la fluidez, flexibilidad y 
                                                          
11
 WYRICK. pensamiento creativo, Teoría De La Inteligencia Creadora. Editorial Anagrama. 1968.   
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originalidad” (Versta, 1983)12 en este caso las novedades se centran a un nivel 
más físico con la inclusión de tres nuevos términos: fluidez, entendida la facilidad 
motriz a la hora de ejecutar las acciones; flexibilidad, entendida como ser 
“susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades 
(DRAE) y originalidad, entendida como que es novedoso y perteneciente a la 
inventiva de su autor. 
Se podría concluir creando una propia definición de creatividad aplicada al fútbol 
como la capacidad individual de todo der vivo  de ejecutar, ante un estímulo, el 
mayor número de respuestas originales, el problema de hacer algo nuevo es que 
eso que se hace solo es creativo la primera vez que se realiza, ya que si se repite 
una segunda vez ya no se podría considerar como algo creativo porque ya no es 
nuevo. 
En consecuencia un jugador no se puede calificar creativo porque una vez haya 
hecho algo original, por lo que en la definición anterior, para hacerse digno de 
dicho creativo necesitara tener dinamismo  en su creatividad, me explico  realizar 
dicho  número de respuestas originales ante los diferentes  estímulos que se le 
asignen  en una situación de juego real,  y  esto solo está al alcance de grandes 
genios del futbol como lo hemos visto a través de nuestro diario vivir  como lo son: 
pelé, Maradona,  Romario, Ronaldinho, y actualmente Cristiano Ronaldo  y  Leonel 
Messi… jugadores que han sido o son capaces de hacer gracias técnicas que 
permiten superar al rival, que se ve sorprendido en cada partido con nuevas 
acciones adaptadas a cada hecho particular.  
Este pensamiento de creatividad que se podría nombrar como “técnica deportiva”, 
que analizábamos en el texto anterior,  que está al alcance de unos escasos 
genios  del fútbol  y que no es  para toda la vida , nos pone  a pensar y 
diferenciarlo conocidamente de otras corrientes como las denominan autores 
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 BERSTH. pensamiento creativo, Acertijos de pensamiento lateral. Ediciones de mente. ISBN 978-
950-765-233-2. 1983 
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representativos del fútbol como:  “creatividad como capacidad para establecer 
relaciones eficaces durante el desarrollo del fútbol, faceta que está al alcance de 
muchos futbolistas y que los técnicos pueden y deben entrenar y potenciar  al 
máximo” (coca, 2006)13. 
“La creatividad se relaciona con la flexibilidad, originalidad y fluidez a su vez, con 
el pensamiento divergente, este es un aspecto esencial de la misma, ya que es la 
que permite aportar soluciones diferentes y creativas a situaciones nuevas, 
imprevistas y/o complicadas” (Caravedo, 2005)14. Esta forma de pensar permite no 
tener tan solo una respuesta son toda una gama de posibilidades ante una misma 
situación. 
El fútbol es un  juego reglado, cuando uno juega de niño la creatividad es 
indispensable, cuando se practican juegos de mayores, que son los deportes, no 
se debe dejar de lado la creatividad y la capacidad lúdica , los deportes siendo 
juegos definidos por unas reglas deben servir para divertir y recrear , ya que para 
eso han sido construidos y esa es su finalidad, a mayor creatividad mayor 
diversión y para hacer más probable que aparezca la creatividad se debe tener un 
adecuado estado de relajación y un buen manejo emocional, observamos a diario 
que los futbolistas más exitoso son sumamente creativos y el fútbol llega a 
convertirse en un arte, bueno no por nada me atrevo a decir que  miles de  
personas lo vemos en especial los hombres, porque es bello y siempre esperamos 
esos momentos mágicos de inspiración y creatividad, tan normales , el hincha 
puede pasarse tiempo  viendo cualquier partido de fútbol aburrido, solo por 
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 COCA. Pensamiento creativo en el futbol, La viruta del fútbol, Buenos Aires, Editorial 
Planeta.1999, 2006 pág. 26. 
14
 CARAVEDO MOLINAR. El aporte del deporte y el futbol en el desarrollo personal, 
aproximaciones al mundo emocional de los niños y adolecentes. 2005. 
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esperar ese momento de inspiración que apenas dura unos segundos, es el 
momento del regocijó , cuando nace inspiración del jugador y de su magia.    
La creatividad de pensamiento en el fútbol es algo que viene con la persona o se 
puede trabajar, como aspectos técnicos y/o físicos, unos son altos, otros son 
flacos, otros son más fuertes o flexibles de una manera muy natural, es igual con 
la creatividad y otros aspectos mentales, sin embargo esto no significa que no se 
pueda y deba trabajar. El talento natural debe trabajarse y cultivarse para 
mejorarlo si falta algo se puede trabajar si se suma el talento con el trabajo serio y 
disciplinado se obtiene una fuera de serie en dicho deporte. Un deportista sin 
creatividad será predecible, por lo que los resultados no lo acompañaran, lo que lo 
llevara a un seguro alejamiento de las competencias o incluso el deporte. 
 
4.4    ¿LA DIDACTICA CREATIVA EN EL FÚTBOL? 
 
A la edad de 12 a 14 años los niños asimilan los elementos de táctica individual, 
colectiva y de equipo en función de una preparación teórica por medio de 
ejercicios prácticos. El objetivo didáctico consiste en el desarrollo de la habilidad 
específica, en la consolidación de capacidades y cualidades tácticas ya 
aprendidas, en la práctica del fútbol y de nuevas formas de combinación así como 
en el empleo de estos medios correspondientes a cada situación, en total 
capacidad de combinación.  
En el marco de la instrucción práctica deportiva los partidos de entrenamiento con 
distintas tareas y objetivos ocupan ya un espacio amplio, más allá de las tareas 
ataque defensa, empiezan ya la instrucción básica en las distintas posiciones. El 
ejercicio aplicado a la competición pasa a primer plano, teniendo que dirigir el 
desarrollo de la personalidad hacia el desarrollo de la capacidad de improvisación, 
hacia la colaboración consciente, activa y creadora de los jugadores. Estas formas 
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de expresión de la capacidad de juego (capacidad de dirigir, habilidad en el tiro a 
portería, resolución de problemas en espacios reducidos, capacidad de decisión 
entre otros), tienen que ser dirigidas de tal manera que sirvan al éxito de la 
formación deportiva, al objetivo individual y colectivo. Así se construyen las 
condiciones previas para el desarrollo del juego creativo, las capacidades 
individuales y el talento. En edades muy cortas los más dotados ya son capaces 
de jugar al futbol de una forma más creativa. (Wein, 1999)15. 
“El juego del fútbol es la cooperación-oposición, de  contacto y del balón que se 
enfrentan dos equipos con 11 jugadores cada uno, distribuidos en un terreno 
amplio que luchan por tener el balón, y poder introducir el balón en la portería del 
adversario el cual es una anotación llamado gol” (GRACA, Y OLIVEIRA, J.1997)16. 
El balón es golpeado para controlar y desplazarlo destacadamente con el pie, y a 
excepción del portero no puede ser tocado con las manos. Se puede identificar 
dos momentos claros del juego: el ataque y la defensa. 
“Es un deporte en el que el control y manejo del balón es crucial para el éxito de 
este deporte, en la disputa por lograrlo es normal que se tenga contacto todo 
dentro de las reglas del juego, del mismo modo el logro del objetivo del juego se 
basa en los aspectos tácticos que está al servicio de la solución de las acciones 
del juego” (Wein, 1999)17.  
La táctica es el primer problema que se tiene en la   práctica, es decir, saber qué 
hacer en el problema que se presenta y a continuación como hacer utilizando la 
acción motora más adecuada. Para realizar una buena práctica  de fútbol, hay que 
estar preparado tanto física como mentalmente, por lo que para ello se deben 
                                                          
15
 WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999. pág. 97-102 
16
 GRACA, A. y OLIVEIRA, J. La enseñanza de los juegos deportivos. Barcelona, Paidotribo. 
1997.pag 67 
17
 WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999.pag 97-102 
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realizar diferentes ejercicios de desarrollo para el entrenamiento de fútbol, y deben 
ser tanto generales como específicos con los que estaremos  preparados para 
jugar un partido o realizar determinado entrenamiento, de este deporte a nivel 
profesional. Los ejercicios deben llevar un orden, el cual es muy importante 
seguirlo al pie de la letra ya que cualquier cambio o la no realización de algún 
ejercicio pueden  afectarnos durante la realización de dicho deporte. 
 
4.5   COMO SE DIRIGE EL FÚTBOL CREATIVO  
 
4.5.1 Sobre la clase  
 
1.- Se deben considerar como prioritarios los aspectos de seguridad, confianza y 
afecto del docente respecto a sus alumnos.  
2.- debe de realizarse de forma activa y atractiva para el alumno  
3.- No se debe perder la vista que los objetivos fundamentales de la clase de 
futbol son proporcionar salud integral, propiciar la creatividad de pensamiento en 
el futbol, desarrollar las capacidades motrices y gusto por la práctica del fútbol. 
4.- Para la organización del grupo deben considerarse los aspectos generales de 
edad, pero primordialmente se debe considerar la habilidad individual. (ROMERO, 
C. y CEPERO, M. (2002.)18    
 
 
                                                          
18
 ROMERO, C. y CEPERO, M. Bases teóricas para la formación del maestro especialista en 
Educación Física. Granada, Grupo Editorial Universitario. 2002 
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4.5.2 Del Docente al Alumno   
 
 El docente debe sentir entusiasmo por enseñar, más que un trabajo lo debe 
considerar un placer.  
 El  docente debe irradiar dinamismo, optimismo, vigor, cariño, comprensión 
y amistad; tiene firmeza y sabe conducir a sus alumnos; tendrá éxito si su 
ejemplo como persona y ejecutante despierta entusiasmo por el deporte en 
que participa.   
 Debe ser una guía para que el alumno se capaz de descubrir aprendizajes 
nuevos.  
 El docente constantemente debe analizar a los alumnos en relación al 
aprendizaje, sobre todo si detecta  falta de concentración, de dominio de 
una habilidad y de motivación del alumno hacia la clase siempre hay una 
razón de su comportamiento, ya sean niños o jóvenes, y debe ser capaz de 
reorientar su pedagogía.   
 El docente siempre debe reaccionar positivamente, motivar al alumno por el 
esfuerzo que realice por mínimo que este sea  y corregir su desempeño 
permanentemente.   
 Siempre que sea necesario, el docente debe ayudar  al alumno a realizar 
correctamente los ejercicios.  
 Cuantas veces sea necesario, el docente debe demostrar el ejercicio.- 
Animar, estimular e interesar a los alumnos en relación al deporte y a su 
vida misma.  
 Jamás el docente debe exigir un ejercicio que el alumno no esté preparado 
para realizar, debe  respetar sus intereses capacidades y habilidades 
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físicas, psíquicas e intelectuales y por ello, es fundamental que utilice una 
gran variedad de ejercicios para una sola habilidad.  
 
 El docente debe promover su aceptación entre los alumnos y padres para 
obtener el mejor  desarrollo de su actividad.  
 El docente debe tener perfecto conocimiento de la habilidad que va a 
enseñar, capacidad para demostrarla y motivación para realizarla. (Wein, 
1999)19. 
 
4.6  SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
 
 Toda clase debe proporcionar al alumno la máxima  experiencia de 
movimiento, lo que nos ayuda a tenerlo ocupado.  
 Las clases deben planearse y tener en consideración las necesidades y 
características individuales de los alumnos.  
 Cuando el alumno tenga problemas para ejecutar algún ejercicio, el docente 
debe apoyarlo.  
 La organización del grupo le debe permitir al docente controlar, observar a 
todo el grupo permanentemente y estar más cerca de los alumnos menos 
hábiles. 
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 WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999. pág. 102 
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4.7  SOBRE LA PLANEACIÓN  
 
 Para enseñar eficientemente se debe  planear cada sesión y evitar 
improvisar las sesiones  
 Se recomienda utilizar las diferentes alternativas de enseñanza (videos,  
láminas, diagramas, etc.).   
 Buscar la forma más sencilla a la compleja para  dominar cada padrón 
básico del juego y adecuar la enseñanza a las habilidades y condiciones 
físicas de los alumnos para evitar lesiones y accidentes.    
 De los ejemplos de ejercicios que se muestran el  docente puede 
multiplicarlos paro que es necesario utilice su creatividad.   
 Es importante tener en cuenta las posibilidades que ofrece el combinar el 
uso simultáneo de materiales variados.   
 Adaptar las condiciones de trabajo a las características de los alumnos y no 
a las de él. (Wein, 1999). 
 
4.8 ACTIVIDADES CREATIVAS EN EL FÚTBOL  
 
 Las ejecuciones deberán ser progresivas y las enseñanzas 
permanentemente examinadas y acumulativas. 
 El volumen e intensidad de los trabajos deberá ser previamente 
programado y constantemente supervisado. 
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 El enfoque deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada 
en ejercicios primero introductorios, posteriormente avanzados y 
culminantemente competitivos. 
 
 El enfoque deberá acompañarse de una metodología dinámica pero basada 
en observar y corregir primero la enseñanza, segundo la técnica y tercero 
los fallos del movimiento individual o colectivo. 
 El enfoque deberá ser complementado con ejecuciones de técnica 
individual, táctica fija y de preparación física propiamente dicha (con balón). 
 Los acentos u objetivos de la rutina deberán ser expuestos antes, durante y 
después de ésta con el propósito de garantizar su comprensión y 
aprendizaje. 
 El enfoque es aplicable a todos los niveles de juego (amateur o profesional), 
en todas las edades, en cualquier momento de la temporada y bajo 
cualquier situación climática (Wein, 1999)20.  
 
La Didáctica del fútbol puede convertirse en el cajón de sastre que reúne los 
conocimientos que integran el fútbol, y además del tratamiento u orientaciones 
metodológicas que debe darse para efectuar de manera más adecuada los 
entrenamientos. Por tanto, el conocimiento didáctico del fútbol es esencial para el 
estudio de los procesos de entrenamiento como enseñanza y aprendizaje, 
abordando los contenidos y su desarrollo, las actividades más convenientes para 
los distintos niveles de competencia. En consecuencia, proporcionar teorías sobre 
el entrenamiento para clarificar posibilidades de intervención para determinados 
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 WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999. pág. 105 
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escenarios sociales, en los que el entrenador deberá tomar decisiones para su 
acción. 
En este sentido, la Didáctica del Fútbol ayudará a identificar finalidades, 
dependiendo del contexto de intervención (iniciación, desarrollo deportivo, alta 
competición), a establecer modelos o enfoques de enseñanza-aprendizaje, valores 
intelectuales para que el entrenador pueda tomar decisiones lo más adecuadas 
para organizar y desarrollar el entrenamiento. Esto llevará, no sólo a diseñar los 
objetivos, contenidos, metodología y la evaluación del entrenamiento, sino a 
programar actividades de aprendizaje atendiendo a las condiciones de los 
contextos socioculturales determinados. 
“La Didáctica del Fútbol debe conformar un marco teórico de carácter científico, 
investigador e ideológico del fútbol, estudia la estructura y la dinámica de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje institucionalizados que se dan en el 
entrenamiento que, considerando la ingente variedad de dimensiones y variables 
que se manifiestan en ellos, analizan la información obtenida de la práctica, se 
reflexionan sobre ellos, y se llega a generar conocimientos avanzando, en este 
sentido, en la construcción de un marco teórico explicativo de los mencionados 
procesos” (Arráez y Romero, 2000)21. La conformación de un marco teórico, de 
modelos explicativos y principios de actuación didáctica. 
Llegaríamos a un plano eminentemente práctico del fútbol donde se formularían 
hipótesis de intervención didáctica que, una vez puestas en práctica, posibilitarán 
contrastar los resultados en contextos concretos, llegando a establecer teorías 
prácticas o explicativas de los procesos de enseñanza y aprendizaje de este 
deporte.  
Igualmente, aludimos a un plano de actuación profesional, en donde el entrenador 
o técnico de fútbol desarrolla su práctica profesional, una actividad eminentemente 
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 ARRÁEZ, J. M. Y ROMERO, C.. Didáctica de la Educación Física. En L. RICO Y D. MADRID 
(Eds.). Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. Madrid, Síntesis. 2000. pp. 99- 151 
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práctica, donde pretende desplegar el desarrollo del entrenamiento (diseño y 
desarrollo). Aquí se relaciona qué se enseña o qué se desarrolla en el 
entrenamiento (objetivos y contenidos que se ponen en juego) y cómo se enseña 
o se desarrolla el entrenamiento (estrategias didácticas) en el ámbito del 
entrenamiento mediante el fútbol. 
 
 Para buscar una mayor comprensión de lo expuesto acerca de la Didáctica 
en el Fútbol, nos vamos a centrar en las siguientes cuestiones de interés: 
 El entrenamiento del fútbol como un proceso de intervención didáctica. 
 La Didáctica del fútbol en la formación y desarrollo profesional de los 
entrenadores de fútbol. 
 Teorías de aprendizaje para el entrenamiento del fútbol. 
 El entrenamiento del fútbol desde una concepción cognitiva y socio afectivo 
a partir de las situaciones de juego. 
 
4.9   EL ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL COMO UN PROCESO DE 
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 
 ¿Para qué entrena o lleva a cabo el entrenamiento?: Orientaciones y 
finalidades del entrenamiento. 
 ¿A quién entrena? En esta cuestión habrá que considerar las 
características personales de los jugadores, las condiciones del equipo y en 
el contexto que se encuentra. 
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 ¿Qué enseña en el entrenamiento?: objetivos y contenidos (físicos, técnico-
tácticos, cognitivos y socio afectivos). 
 
 ¿Cómo enseña o desarrolla la práctica del entrenamiento? Estamos 
aludiendo a la metodología del entrenador que desembocará en las 
actuaciones que pretende desarrollar el aprendizaje. 
 Como un aspecto aglutinador de los interrogantes que hemos efectuado, 
nos vamos a centrar en los procesos de intervención didáctica. 
 
Delgado Noguera (1991)22, “identifica la intervención didáctica como un término 
global en el que se quiere identificar todo lo referente al papel que asume el 
docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje” (en nuestro caso sería el 
entrenador de fútbol). Entendemos el papel importante que juega como profesional 
del entrenamiento y de su actuación mediadora en la acción que lleva a cabo. Por 
ello, va a ser crucial la intervención, más o menos responsable respecto a las 
finalidades y planteamientos que se hacen desde el club o institución deportiva y 
de la propia ética del entrenador para la previsión y actuación en el entrenamiento. 
Si nos ocupamos del entrenamiento como un proceso didáctico, tenemos que ver 
que el entrenador tiene que tomar una serie de decisiones que estarán muy 
mediatizadas por el modelo didáctico que impere en él, es decir, por la forma de 
concebir y de llevar a la práctica el proceso de enseñanza y de aprendizaje del 
fútbol.  
Para ello deberá contemplar distintos momentos en los que deberá preparar lo que 
va a desarrollar; en el momento que actúe tendrá que dinamizar al grupo de 
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 DELGADO NOGUERA. Los estilos de enseñanza en la Educación Física. Propuesta para una 
Reforma para la Enseñanza. Granada, ICE de la Universidad. 1991.pag 22 
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jugadores, motivándolos, presentándoles las tareas, organizando el espacio de 
entrenamiento, gestionando la dinámica y las relaciones sociales, además de 
efectuar el análisis y valoración (feed-back) de las actividades para facilitar el logro 
de los objetivos del entrenamientos. Y de todo ello, deberá de analizar y 
reflexionar que ha supuesto para el aprendizaje o la asimilación de los jugadores y 
para el desarrollo de su equipo o en la competición. 
Nos encontramos con el entrenador que se enfrenta con la práctica y deberá 
prever una determinada intervención didáctica o mediación en el ámbito del 
entrenamiento del fútbol. Partimos de la premisa de una determinada cultura del 
fútbol y en unas condiciones contextuales dadas (jugadores, entorno social, 
exigencias, etc.) para lo cual deberá saber qué es lo que puede hacer en un 
determinado contexto a través del entrenamiento, cómo lo podría concretarlo y, 
además, cómo podría cambiarlo o adaptarlo de una determinada manera en 
función de la propia realidad que se pueda encontrar.  
Ahora bien, la práctica del entrenamiento es una realidad compleja y en su 
configuración intervienen múltiples tareas para su organización y funcionamiento, 
de interrelaciones y realidades socio-culturales que inciden en su trabajo, para lo 
cual se necesitarán de unos conocimientos teóricos y prácticos, de unas 
capacidades, destrezas y actitudes para poder realizar una buena intervención. 
Ante esta complejidad del desarrollo del entrenamiento y de su intervención 
didáctica, acertamos con algunos  problemas en la planificación (plan anual, 
mensual, semanal de sesiones), en la organización del entrenamiento en cuanto a 
la disposición espacial y temporal, en la información que facilitan para el desarrollo 
de las tareas de aprendizaje y en la realización del feed-back para la 
comprobación de los aprendizajes. Nos estamos refiriendo a un conocimiento 
sobre el fútbol y cómo aplicarlo mediante el entrenamiento, es decir, saber 
transmitirlo o enseñarlo mediante la actuación adecuada. 
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En este sentido la Didáctica del Fútbol intenta buscar conocimientos o teorías que 
expliquen cómo se van desarrollando los quehaceres del entrenador en el proceso 
de entrenamiento en un determinado contexto. Así, el análisis de los procesos de 
entrenamiento que se realizan en un determinado contexto sociocultural del fútbol 
(iniciación, desarrollo, perfeccionamiento o rendimiento) y las consecuencias de 
aprendizaje en los jugadores es el objeto de estudio de esta Didáctica. 
Además, tal y como se justifica más adelante, cuáles son las nuevas teorías de lo 
que es enseñar y aprender el fútbol como un habilidad motora. En ellas veremos 
que el entrenamiento hay que entenderlo como un acto comunicativo en el que 
interactúan el entrenador y los jugadores. Para que este acto se lleve a cabo con 
una buena asimilación y adaptación es necesario que en la intervención didáctica 
emplear una metodología propicia para su óptima adaptación. 
El  entrenamiento debe convertirse en un medio de desarrollo apropiado de 
capacidades, de posibilidades individuales y colectivas de los jugadores de fútbol. 
Insistimos en la necesidad de generar teorías que ayuden a comprender y a 
transformar (y a mejorar) los procesos de intervención y comunicación mediante 
las adaptaciones y el desarrollo apropiado de los jugadores y las condiciones 
contextuales que se presentan. Para ello, el entrenador debe convertirse en un 
generador de conocimiento de su propia práctica, siendo capaz de actuar en ella 
mediante el análisis, la reflexión y la toma de decisión para adaptarse y resolver 
las situaciones problemáticas que se puedan presentar. 
 
4.10   TEORÍAS DE APRENDIZAJE Y MODELOS DE ENTRENADOR PARA EL 
ENTRENAMIENTO DEL FÚTBOL 
 
El avance sobre el conocimiento del entrenamiento del fútbol va a la par con el de 
la ciencia. La preocupación de las Ciencias del Deporte y las Ciencias 
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Pedagógicas han convergido en una mejora de la enseñanza y de los procesos de 
aprendizaje del fútbol a partir del estudio de diversos problemas, originando 
diversas teorías que ayudan a comprender cómo debe enfocarse el aprendizaje 
del fútbol. Es obvio, como plantea Wein (1999)23, nada es permanente, con 
excepción del cambio. Las influencias sociales, el saber y los avances en el 
conocimiento empujan a estar al día y no desdeñar aquello que puede ayudarnos 
a mejorar las acciones que desarrollamos.  
El fútbol, como un proceso de enseñanza y aprendizaje, no es ajeno a los avances 
en los modelos y teorías que se han ido desarrollando en aquellas ciencias que 
estudian la enseñanza del deporte a nivel general y, en particular, el propio del 
fútbol. 
El propio Wein “estima que, lo que hoy es válido en el fútbol, mañana puede 
resultar ya superado o anticuado. En este sentido apunta que se debe seguir en el 
camino de la construcción y la revisión permanente para poder garantizar el éxito 
en la tarea”. El entrenador de fútbol debe tener una mentalidad abierta, ser 
receptivo y procurar adaptarse a las nuevas exigencias y evolucionar sin pausa 
para no quedarse atrás. La propia dinámica del fútbol, en cuanto a su desarrollo y 
exigencias evoluciona, y el entrenador no puede mirar de soslayo esta realidad. 
El entrenador, dentro de su responsabilidad y autonomía de acción, debe procurar 
ser creativo y no reproducir modelos arcaicos y obsoletos, muy alejados ya de la 
propia realidad del juego, proponiendo situaciones de aprendizaje que sean 
significativas para los jugadores y para la adquisición de las habilidades para 
poder jugar al fútbol. 
Obviamente, hay que ser respetuoso con teorías y modelos que se han 
desarrollado, puesto que han sido la base para poder llegar a las nuevas teorías y 
modelos de aprendizaje en el fútbol. 
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 WEIN, H. Fútbol a la medida del adolescente. Sevilla, CEDIFA. 1999. Pág. 87 
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El modelo son aquellas ideas o representaciones que los entrenadores tienen y 
que las consideran como pautas adecuadas para diseñar y realizar el 
entrenamiento o la enseñanza del fútbol, que tienden a seguirse y a reproducirse. 
Si atendemos a las pautas de actuación en la enseñanza y el entrenamiento del 
fútbol, podríamos decir que cada entrenador suele tener una forma de trabajo, en 
determinados contextos y las situaciones que cada entrenador se pueda 
encontrar, atendiendo a la variedad de conocimientos y formaciones que hay para 
desarrollar las cualidades y las  habilidades técnicas y tácticas, los avances que se 
han producido para mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, los 
diferentes modelos de entrenamiento en el fútbol, etc.  A su vez llevan a una 
corriente en cuanto a formas de sintetizar y de realizar determinado 
entrenamiento.  
Para complicar más las cosas, nos vemos en un enfrentamiento dialéctico entre el 
entrenamiento que se suelen hacer en muchos de los equipos de la alta 
competición y aquellos que tiene un mayor apoyo en la Didáctica y en las Ciencias 
del Deporte. Así que, en algunos casos, la enseñanza o el entrenamiento del 
fútbol responde a concepciones que se acercan más a las ideas tradicionales del 
fútbol y, en otras, las concepciones se acercan más a los procesos didácticos. 
Tradicionalmente, prevalecía la idea de que primero se debe aprender la técnica 
de forma aislada y repetitiva, para luego aprender situaciones tácticas. Este 
método de aprendizaje orientado de lo aislado a lo complejo, se basaba en el 
aprendizaje sin error y el comportamiento del juego está formado por la suma y 
acumulación de componentes físicos, técnicos, tácticos y psíquicos sueltos. De la 
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misma manera, Brüggemann y Albrecht (1993)24 arguyen que durante mucho 
tiempo era una opinión establecida. 
En definitiva, a la hora de competir, se pretendía que el jugador respondiera como 
un todo (la suma de las partes) aunque en el entrenamiento se hubiera efectuado 
de una manera simplificada (Romero Cerezo, 2000)25. 
Considerando al estudio de Romero y Vegas (2002)26, sobre las teorías que 
sustentan a los distintos tipos de entrenadores, nos encontramos ante el 
entrenador tradicional que se desenvolvía en la teoría dependiente y el entrenador 
como un ejecutor técnico que se movía bajo la teoría productiva. 
Entrenador Tradicional (Teoría dependiente). Es aquel que concibe el 
entrenamiento como una actividad guiada y dirigida por él, donde los 
pensamientos de los alumnos (jugadores) no tienen cabida, y donde todos han de 
seguir un mismo ritmo de aprendizaje, por lo tanto no atienden a los distintos 
niveles de aprendizaje que puedan presentarse. Principalmente se caracteriza: 
 
 Los jugadores son concebidos como personas totalmente dependientes del 
entrenador, de forma que si éste no enseña, ellos no aprenden. 
 La postura del entrenador es distante y autoritaria. 
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 BRUGGEMANN, D. y ALBRECHT, D. Entrenamiento moderno del fútbol. Barcelona, Paidotribo. 
1993. pág. 97.100 
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 ROMERO CEREZO, C . Hacia una concepción más integral del entrenamiento en el Fútbol. 
Revista Digital Educación Física y Deportes. Disponible en http.www.efdeportes.com (Buenos 
Aires) Año 5 (No 19), Marzo. 2000.pag 45 
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 ROMERO y VEGAS. Teorías implícitas de los profesores de las Escuelas Municipales de Fútbol 
de Málaga en convenio con el CEDIFA. En libro de Actas del II Congreso Nacional de Deporte en 
Edad Escolar, Dos Hermanas, Ayuntamiento: 473-485. 2002.pag 8 
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 Piensa que el fútbol es un fin en sí mismo, y no lo interpreta como un medio 
al servicio de otros fines, como pueden ser la educación, etc. 
Entrenador como un ejecutor Técnico (Teoría productiva). Es aquel entrenador 
que se centra, por encima de todo, en la eficacia del entrenamiento. Podríamos 
decir que es un entrenador centrado en el rendimiento, por lo cual le presta gran 
atención a los resultados, a la adquisición de técnicas eficaces por parte del 
alumno. Se ocupa, por tanto: 
 
 En la ejecución correcta de las distintas habilidades por parte de los 
alumnos. 
 Para este entrenador, los resultados son acogidos como un mecanismo de 
evaluación del entrenamiento y la enseñanza que se está dando en él. 
 
Encontramos que estos modelos de entrenador se centraban principalmente toda 
la atención en el mecanismo de ejecución, en donde lo importante es hacer. Se 
buscaba esquemas de acción rígidos y estereotipados que serían los que servirían 
para luego aplicarlos a la competición. Para ello, el entrenador debería emplear la 
demostración y repetición porque de esta manera conseguirían ciertas habilidades 
técnico-tácticas del fútbol que servirían como modelos de ejecución. Además, 
suele dar constantemente instrucciones a sus jugadores sobre qué hacer, cómo y 
cuándo, sin saber que,.. (Wein, 1999, p. 302)27. Lo malo de actuar sin pensar, en 
muchas ocasiones, es sinónimo de irreflexión, desconocimiento, improvisación, 
falta de implicación y por supuesto de protagonismo. Jugadores totalmente 
dependientes de su entrenador. Jugadores que "no piensan", están esperando las 
indicaciones del entrenador para actuar. 
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Pero es más, tal y como vamos a ver, el fútbol requiere de un conocimiento para 
poder percibir e interpretar las condiciones que se dan en el entorno (compañeros, 
adversario y balón). La falta de conocimiento dará una mayor incertidumbre a los 
jugadores y no podrán actuar con eficacia en las situaciones de juego. 
En la actualidad se ha sustituido el enfoque conductista por el llamado cognitivo, lo 
que ha supuesto un cambio en la concepción del entrenamiento. En un primer 
momento se empieza a concebir que el resultado del entrenamiento vaya a algo 
más que la pura repetición mecánica y automatización de gestos, donde lo más 
importante no era pensar, sino actuar, dejando de lado aspectos cognitivos y 
motivacionales. Por el contrario esta nueva teoría considera los procesos 
cognitivos de los alumnos-jugadores durante el desarrollo de la práctica, así en los 
procesos de entrenamiento se busca los significados que éstos tiene para los 
jugadores, siendo importantes las percepciones e interpretaciones de que ellos 
puedan hacer. 
En un primer momento, el aprendiz es considerado como un procesador de la 
información y de autor regulador de sus acciones motrices (Ruiz, 1994; Ruiz y 
Sánchez, 1997)28. El sujeto en función de la información que percibe y analiza, 
planifica y toma decisiones para llevarlas a cabo. Estas cuestiones son de gran 
importancia para el fútbol, nos encontramos que el fútbol es una habilidad abierta 
y eminentemente perceptiva, por lo que no habrá que considerar no sólo el 
mecanismo de ejecución, sino el mecanismo de percepción y el mecanismo de 
decisión, siendo los tres de gran importancia para el aprendizaje y el desarrollo del 
juego del fútbol. 
Los planteamientos cognitivos y constructivistas se centra en un aprendizaje 
experiencial, que tiene lugar a través de la interacción participativa que se produce 
en el entrenamiento. El aprendizaje debe entenderse como un proceso de 
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adquisición de conocimiento mediante la transformación de la experiencia. La 
combinación y el ajuste entre la intención del entrenamiento, las posibilidades de 
desarrollo motor, la disposición para el aprendizaje, la acción participativa y 
continuada en experiencias de entrenamiento, deben propiciar el desarrollo de 
capacidades y competencias para la práctica y el desenvolvimiento en el fútbol. 
El fútbol es un deporte muy complejo dónde el nivel de incertidumbre es muy 
elevado (adversarios, compañeros, muchas posibilidades de actuación cada 
uno....).Si además considerando los distintos acontecimientos y situaciones de 
juego que se dan en su desarrollo, requiere que los jugadores deban estar 
percibiendo e interpretado el entorno para poder decidir y ejecutar correctamente. 
Dándose un cierto nivel de incertidumbre por la variabilidad de situaciones y 
acciones (dinámicas, variables y a veces irrepetibles), para ello surge la necesidad 
de obtener información del entorno, en función de ella se decide: intentando 
racionalizar la participación y se efectuará la ejecución (toda acción en el juego es 
una decisión). Para lo cual se necesita de una inteligencia para resolver las 
situaciones complejas del juego. 
Un jugador acostumbrado a obedecer las órdenes de su entrenador o a ejecutar 
los ejercicios sin reflexionar sobre los mismos tendrá más o menos posibilidades 
de someterse a altos niveles de incertidumbre. El entrenamiento tiene que 
preocuparse de capacitar al jugador para tratar con diferentes grados de 
incertidumbre, y considerar la optimización del aprendizaje como un proceso 
global de solución de problemas motrices, es decir de dominio y aplicación 
inteligente de lo aprendido (Ruiz y Sánchez, 1997)29. 
Es importante habituar a los jugadores a que interpreten y comprendan el juego 
del fútbol ("cómo leen el juego") mediante la implicación en su análisis a partir de 
los conocimientos que ellos tienen. Para poder optimizar los aprendizajes, hay que 
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entender los procesos del fútbol como complejos en su dominio y aplicación, para 
lo cual habrá que buscar su comprensión y no únicamente como la repetición 
mecánica de gestos técnicos y acciones tácticas. Con demasiada frecuencia 
damos a los niños soluciones para recordar, en vez de problemas para resolver 
(Wein, 1999: 302)30.  
Cuando damos la información sobre las actividades de aprendizaje, ¿queremos 
que sean puros asimiladores de la información y reproductores fieles del modelo 
de aprendizaje que le damos?; o por el contrario, ¿queremos que sean ellos los 
que interpreten la información y busquen por sí mismo la manera de resolver el 
problema motor? Nosotros somos de la opinión que una vez que se ha presentado 
un problema de juego del fútbol para ser aprendido, deben ser los jugadores los 
verdaderos protagonistas en resolverlo. El jugador aprende cuando es capaz de 
analizar, decidir y actuar de manera reflexiva: capacidad de actuar y responder a 
sus percepciones 
Si consideramos esta interacción que se produce entre el entrenador, los 
jugadores y el contenido fútbol en el entrenamiento, podemos decir: 
 
 El fútbol como un deporte en el que se presentan una serie de situaciones 
de juego que se tienen que solventar, es considerando eminentemente 
táctico y requiere de una inteligencia para poder ejecutar las acciones 
técnico-tácticas apoyadas en los esfuerzos físicos. 
 Los jugadores como agentes activos o protagonistas de sus propios 
aprendizajes. El proceso de aprendizaje no debe entenderse como una 
recepción pasiva de conocimiento y de desarrollo de habilidades, sino como 
un proceso activo de elaboración por parte del sujeto. El aprendiz va 
construyendo su conocimiento y va desarrollando su habilidad para jugar al 
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fútbol atendiendo a sus propias estructuras mentales y a la adquisición de 
sus competencias motoras. Se parte de aquellas capacidades, habilidades 
y conocimientos que ya tiene para ir instaurando aquellos que son nuevos y 
conforma la cultura del fútbol. 
 El entrenador como transmisor del conocimiento del fútbol es un mediador, 
estimulador y facilitador del aprendizaje del fútbol a sus jugadores. Debe 
propiciar experiencias que no sólo desarrollen las capacidades técnico-
tácticas además las capacidades cognitivas y socio afectivas. Para ello 
deberá presentar actividades que desarrollen los procesos de percepción, 
análisis y toma de decisiones mediante situaciones problemas cercanos al 
desarrollo del juego del fútbol y de las características de los jugadores. 
 
Mantenemos un entrenamiento del fútbol más conocedor, en el que se asume que 
las acciones que debe efectuar los jugadores de fútbol son en su mayoría de 
deliberadas y que como personas, no sólo reaccionan a los acontecimientos y 
situaciones de juego, sino que analizan y deciden sobre la situación y actúan de 
un modo reflexivo. Son capaces de elegir y tienen capacidad de actuar y de 
resolver según sus percepciones y las aspiraciones que se plantean en ese 
momento. Además, debemos considerar lo afectivo y lo social de los jugadores, 
las creencias, el pensamiento y los sentimientos afectan al comportamiento y al 
aprendizaje, de ahí que se consideren de gran interés la predisposición y el 
protagonismo en la experiencia, como las interacciones y aceptaciones sociales, 
conformándose como aspectos de gran calado a la hora de aprender. 
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4.11     CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO MOTOR (10 A 
12 AÑOS) 
 
4.11.1    DESARROLLO MOTOR INFANTIL 
 
La capacidad motriz en la infancia aumenta debido fundamentalmente al rápido 
crecimiento de la musculatura y a la mejora en la utilización del sistema nervioso 
(Marcos, 1989). Winter (cit. por Marcos, 1989)31 establece cinco fases del 
desarrollo motor en niños: 
 
 Fase de perfeccionamiento rápido de patrones motores y adquisición de las 
primeras combinaciones de movimientos (3-7 años). Hacia los 4-7 años se 
mejoran los movimientos básicos aprendidos anteriormente como andar, 
correr, y combinaciones de los mismos.  
 Fase de adelantos rápidos (7-10 años). La coordinación de movimientos 
experimenta un crecimiento importante, mejorándose en gran medida el 
equilibrio.  
 Fase de gran capacidad para el aprendizaje motor (9-12 años en niñas, y 
de 9-14 años en niños). Se obtienen excelentes resultados debido a la 
capacidad de reacción, el valor y las ganas de aprender que presentan. 
 Fase de cambio de estructuras de las capacidades y habilidades motoras. 
Niñas (11-14 años) y niños (12-15 años) coincide con el segundo cambio en 
la morfología del niño: crecimiento en altura y extremidades, aumentando el 
peso, y dando lugar a la aparición de la pubertad. 
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 Fase de estabilización, individualización y diferenciación específica entre 
sexos: chicos (13-17 años) y chicas (14-19 años). Se detiene y estabiliza el 
desarrollo de las habilidades motoras, aumenta la fuerza y la capacidad de 
movimientos en general, presentando un nivel de adaptación y rendimiento 
muy elevado. 
 
En jóvenes inactivos se aprecia un aumento de la torpeza motora, menor 
velocidad, elasticidad, fuerza y resistencia. 
Entre chicos y chicas se observa cierta diferencia a favor de los chicos en relación 
con las capacidades físicas mencionadas, sin embargo, no se aprecia grandes 
diferencias en cuanto a coordinación y habilidad motora en general. 
Según Gutiérrez (1995)32 existe una gran relación entre las capacidades 
psicomotoras y la maduración cerebral que se alcanza hacia los 20 años de edad. 
En función de la evolución de maduración del SNC se pueden establecer 
diferentes etapas en la adquisición y aprendizaje de habilidades motoras en la 
infancia.  
El período ideal para el aprendizaje motor está situado entre los 8-12 años (2º y 3º 
tercer ciclo de la Educación Primaria).  
El desarrollo de la coordinación y el equilibrio en el niño es fundamental para la 
adquisición de habilidades perceptivas y motoras posteriores. La coordinación 
sería la actividad armónica de diversas partes que participan en una función 
especialmente entre grupos musculares bajo la dirección cerebral.  
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El equilibrio dinámico o estático sería «el conjunto de fuerzas opuestas que se 
contrarrestan exactamente. Está regulado desde el SNC y depende de su estado 
de maduración. 
El desarrollo de los huesos y los músculos proporcionan el sustrato anatómico que 
favorece el desarrollo de la fuerza y destreza motora. El aumento de la masa 
muscular precede al crecimiento de la fuerza y la destreza. Las diferencias 
individuales relacionadas con la aparición de aptitudes locomotoras están 
determinadas por factores genéticos y de personalidad 
Como la iniciativa, la curiosidad, la motivación, la constancia, y los elementos 
atrayentes existentes en el medio sociocultural y ambiental.  
Entre los 7-12 años de edad se duplica la fuerza, se incrementa la coordinación 
óculo-manual, se reduce el tiempo de reacción motor y se aumenta la precisión de 
la ejecución. Las niñas presentan una mayor capacidad de equilibrio que los niños 
durante los primeros años, situación que se invierte al final del período escolar. 
Los factores psicocinéticos como la coordinación dinámica general (CDG) se 
desarrolla aproximadamente desde el nacimiento hasta los 16 años de edad. Se 
define como el control preciso del cuerpo y de todos sus miembros en estado de 
movimiento lento o rápido. Guarda relación con la agilidad, rapidez, fuerza, 
orientación, equilibrio, ritmo, y tiempo de reacción. No se debe confundir con la 
agilidad que se define como la capacidad para entrar y cambiar de movimiento de 
forma rápida. 
La conducta motora de los niños tiene unas necesidades y características 
definidas, los niños en estas edades demuestran sus capacidades en el juego y la 
competencia. Las formas de conducta y se destacan por un gran deseo de 
aprender, los niños se integran bien en su grupo y busca obtener el máximo 
rendimiento de competencia en conjunto.  
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Con respecto a las capacidades motoras, la  mayoría de  los niños alcanzan un 
buen nivel de desarrollo de la velocidad y de la fuerza. En especial se debe 
mencionar  que las capacidades coordinativas y las funciones psicofísicas 
esenciales, como por ejemplo, las sensaciones o percepciones motrices 
espaciales, temporales o kinestésicas, alcanzan un grado de desarrollo elevado. 
Lo que se encuentra bien desarrollado en esta edad es el acoplamiento de 
movimientos especialmente la utilización del tronco y en gran medida, también la 
fluidez de movimientos. En esta etapa, es recomendable iniciar el trabajo de  fintas 
o amagues y dribling.   
La capacidad de anticipación de acciones propias y ajenas, o de los movimientos 
de un cuerpo inerte también está muy mejorada, esta es una edad básica para la 
enseñanza de los principios fundamentales del fútbol, debe verse en general como 
un primer punto cumbre del desarrollo motor, este periodo se debe caracterizar 
como la "fase de la mejor capacidad de aprendizaje motor durante la niñez". Los 
niños adquieren frecuentemente movimientos nuevos sin haberlos ejercitado 
anteriormente por largo tiempo. Este fenómeno notable se denomina "aprender de 
entrada”.  
Según Gutiérrez (1995)33 El desarrollo de las capacidades motoras capacidades 
de la condición física la fuerza máxima  examinada generalmente en grupos 
musculares  limitados - muestra aumentos anuales medianamente altos.  Para el 
desarrollo de la fuerza rápida se observan tendencias similares, creciente para los 
niños en la edad escolar avanzada con respecto a los primeros años escolares. 
 El niño muestran en este caso también valores de fuerza rápida y máxima, mejora 
la relación fuerza – peso, especialmente significativa es la mayor fuerza de apoyo 
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de los brazos, la fuerza de las piernas (fuerza máxima y fuerza rápida) está mucho 
mejor desarrollada, lo cual se demuestra en los buenos rendimientos de las 
carreras de velocidad y en los saltos de longitud,  altura y sobre cajón.  El 
desarrollo de la resistencia y de la fuerza resistencia en esta edad, muestra 
diferencias individuales considerablemente mayores que en otros rendimientos 
deportivos. La causa  principal de estas grandes diferencias interindividuales de 
rendimiento consiste en que estas capacidades son influenciadas por la 
ejercitación en mucho mayor medida que las demás.   
 
4.12   CAPACIDADES COORDINATIVAS MOVILIDAD   
 
En los  varones de 9 a 13 años se reflejan aumentos en nivel coordinativo general, 
que los capacita para obtener rendimientos de aprendizaje motor  considerables 
conjuntamente con otras cualidades psicofísicas, para disponer en forma variada 
de las mismas durante la actividad deportiva. Para los niños entrenados y 
ejercitados planificada mente, también vale el hecho de que el nivel de las 
capacidades coordinativas es más elevado, pero para obtener aumentos 
significantes, se necesita, por lo menos, una ejercitación de tres veces por 
semana. Con relación al desarrollo relativamente temprano de las cualidades 
coordinativas se encuentra una particularidad del desarrollo motor que sólo se 
menciona muy brevemente hasta ahora y que se denomina "aprender de entrada". 
Esta propiedad del aprendizaje motor de los niños se manifiesta en el hecho de 
que algunas formas motoras son adquiridas con una rapidez y un éxito 
sorprendentes.  Se muestra pocas veces un movimiento para que una parte de los 
alumnos pueda ejecutar correctamente la forma básica del mismo.  
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En la movilidad a esta edad se puede comprobar nuevamente las tendencias 
contradictorias de desarrollo que se observan en la edad escolar inicial.  La 
movilidad de la columna vertebral y de las articulaciones del hombro y cadera 
siguen aumentando en la dirección en la que es estimulada o ejercitada. Por el 
contrario se pueden comprobar reducciones de la amplitud de movimientos en 
aquellas direcciones en las que no existe una estimulación suficiente, lo cual 
provoca una debilitación de los músculos agonistas y un acortamiento de los 
antagonistas. 
Tabla 1. Capacidades coordinativas de movilidad 
 
EDAD 
 
MORFO-
FUNCIONALES 
 
PSICOMOTORAS 
 
PSICO-
SOCIOLOGICAS 
 
FINALIDAD DE 
LOS 
EJERCICIOS 
 
EJERCICIOS 
 
 
 
 
 
10-12 
 
Equilibrio talla peso 
que aumenta con 
regularidad.  
Las masas adiposas 
disminuyen.  
Funciones bastante 
equilibrada con 
aumento de la 
resistencia.  
El corazón presenta 
más pared que 
cavidad. 
 
Mejora 
notablemente la 
coordinación 
motora.  
El movimiento se 
hace controlado, 
funcional, 
económico y 
ordenado.  
Lleno de energías 
y muy activo.  
Puede 
automatizar 
muchos gestos.  
Mejora la 
velocidad de 
reacción.  
Mantiene los 
esfuerzos, a  
Veces largos y 
monótonos. 
Pierde la ingenuidad 
del comportamiento. 
Interés por las 
aventuras, 
actividades 
excitantes y los 
clubes.  
Cauteloso y 
atrevido.  
Jactancioso.  
Extrovertido y 
entusiasta.  
Orgulloso y 
reflexivo.  
Interés por las 
competiciones.  
Desarrollo mental.  
Despiertan los 
instintos gregarios.  
Se notan las 
diferencias 
 
Completar la 
formación física 
de base.  
Atención al 
desarrollo  
De las 
cualidades 
motrices.  
Dominio de 
habilidades 
deportivas. 
 
Juegos 
precisos y 
exigentes (de 
fuerza,  
relativos, 
etcétera)  
Iniciación 
deportiva.  
Ejercicios 
complejos.  
Iniciación a 
los aparatos 
del gimnasio.  
Test físico y 
de  
habilidades 
deportivas 
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4.13   ¿CÓMO EL  TRABAJO EN ESPACIOS REDUCIDOS PERMITE CREAR 
SITUACIONES REALES EN EL FÚTBOL? 
 
Todo entrenador actualizado manejará sus entrenamientos desde el enfoque de 
los espacios reducidos. De hecho ésta es una forma de entrenamiento bastante 
antigua, ya que desde la década de los cincuenta algunos preparadores alemanes 
encabezados por (Hennes Weiswaler) buscaban alcanzar sus objetivos mediante 
la aplicación cabal de este método. 
En términos generales trabajar los espacios reducidos en un equipo de fútbol 
significa adiestrar a los jugadores para desempeñarse en terrenos 
geométricamente (cuadros, círculos, triángulos, rectángulos etc.) delimitados por 
implementos (conos, cintas, etc.) o en ciertas zonas de la cancha (el área penal, el 
medio campo, etc.) para un mejor desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar 
a lo largo y ancho de un campo oficial. 
 Las principales características de estos trabajos son el contacto con el balón y la 
intensidad de las rutinas. Se parte de la idea de que en la actualidad todos los 
equipos marcan a sus adversarios estrechamente sin concederles ni un solo 
espacio para jugar o tiempo para pensar. A juicio de todos los especialistas, esta 
clase de entrenamientos en áreas restringidas se parece mucho al juego moderno 
actual porque las líneas representan oponentes y si el esférico abandona la zona 
predeterminada se considera balón perdido. Por tanto los jugadores tendrán que 
desarrollar habilidades para desempeñarse en situaciones apuradas y 
acostumbrarse a leer el juego antes de tener la posesión del balón.  
En espacios reducidos los jugadores aprenden a dosificar la fuerza de sus pases 
ya que si el esférico rebasa los límites, no puede continuar jugándose. Las áreas 
restringidas desarrollan habilidades, técnicas, físicas, psicológicas y tácticas. 
Habiendo entrenado con cierta regularidad bajo este método y bajo 
consideraciones técnico – tácticas rigurosas, el juego resulta relativamente 
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progresivo y fácil.  Su importancia está  en que su uso permite trabajar en los 
aspectos de la preparación de un jugador de futbol en cierto momento. 
El espacio reducido creemos conveniente y destacado decir que está clasificado 
dentro de los ejercicios de imitación de situaciones reales de juego, cuya atención 
permite influir en todos los aspectos de la preparación de un jugador de futbol, en 
dicho deporte se ven destacados aspectos tanto  físico, técnico, táctico y lo 
psicológico. 
En lo físico se cree principalmente buscar el trabajo sobre la resistencia en todas 
sus diferentes manifestaciones y en otros casos la velocidad, agilidad o potencia, 
en lo técnico se corrige la recepción, el pase, la conducción o dribling, la finta, etc., 
debido a la gran cantidad de acciones que de este tipo se realizan en un espacio 
reducido, en lo táctico, la repetición, imitación, búsqueda y ejecución continua de 
situaciones reales de juego y en lo en lo psicológico, buscamos que el ser humano 
este en la capacidad de buscar la solución de situaciones donde tienen gran 
exigencia mental. 
El  espacio o tamaño de juego de un espacio reducido es uno de los factores más 
importantes, que determina la medida de su dominio en el entrenamiento. 
Los otros son: objetivos que se persiguen en el mismo, cantidad de futbolistas que 
participan, tiempo de trabajo, oposición, lugar donde se realizan en una sesión de 
entrenamiento, con apoyos o sin ellos, con comodines o sin ellos, etc. 
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5  MARCO METODOLOGICO 
 
 
5.1 PARADIGMA 
 
 
La presente  investigación está basada en el paradigma  cualitativo “Sandin 
Esteban (2003), ya que nos permite explorar el comportamiento de los niños 
dentro de su campo de trabajo así mismo observar todas las acciones y dar 
explicación porque sucede cada acontecimiento del pensamiento creativo dentro y 
fuera del campo de futbol. 
 
La investigación es cualitativa ya que de acuerdo con ello  vamos a comprender 
fenómenos y  buscar explicar las razones de los diferentes aspectos de dichos 
conductas de los niños en formación deportiva, en el que  utilizaremos  métodos 
de recolección de información, con el fin de describir la situación tal como la 
experimentan sus propios integrantes de la escuela de fútbol  Real Capital  
 
La investigación es de  corte analítico en la  cual realizaremos un procedimiento 
complejo que consiste en establecer la comparación de unas variables entre un 
grupo de estudio. La investigación se basara  en un  estudio descriptivo ya que 
nos  vamos  a centrar en  recolectar datos que describan la situación tal y como 
es. 
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5.2   UNIVERSO 
 
Club deportivo de formación deportiva  Real Capital, ubicado en el  parque estadio 
villas de granada Kra 112 no 77-06 barrio villas de granada 
 
5.3  POBLACIÓN Y MUESTRA   
 
110 Niños  entre las edades de 10 a 12 años del club deportivo Real Capital, y la 
muestra de 35 niños (a). 
 
5.4 INSTRUMENTOS 
 
5.4.1 Diario de campo: observación directa participante a las prácticas de fútbol 
para recopilar información suficiente que nos conlleva a realizar la 
investigación  
 
5.4.2 Entrevistas: entrevistas formales e informales para recopilar información 
necesaria para poder saber que amerita realizar la investigación  
 
5.4.3 Propuesta didáctica: de acuerdo al diagnóstico y resultado de las 
evaluaciones que se llevaran a cabo, se implementara un diseño de una 
propuesta didáctica para estimular el pensamiento creativo en el fútbol. 
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5.5 FASES DEL PROYECTO 
 
5.5.1 Primera fase: 
 
Estructuración conceptual, determinamos categorías de estudio a través de 
consultas  bibliográficas. 
Este cuadro operativo nos permitirá identificar las sub categorías, el concepto 
como tal al cual se quiere llegar y los indicadores a trabajar en la encuesta para la 
recopilación de información. 
El cuadro operativo nos conllevo a realizar 14  encuestas a diferentes  profesores  
con el fin de seleccionar la suficiente información necesaria para realizar una 
intervención  e  identificar el concepto de pensamiento creativo en el fútbol, 
analizar la identificación pedagógica, la didáctica y la metodología aplicada a la 
enseñanza-aprendizaje en el futbol. 
 
Tabla 2. Cuadro operativo 
SUB CATEGORÍAS CONCEPTO INDICADORES OPERACIONAL 
 
 
CONCEPTO  PENSAMIENTO 
CREATIVO EN EL FUTBOL 
 
-CREACIÓN 
-INVENCIÓN 
-MOTRICIDAD 
-FLUIDEZ, FLEXIBILIDAD Y 
ORIGINALIDAD 
  
 
-TÉCNICO 
-CONCEPTO EMPÍRICO 
-PERSONAL 
-NO ENTIENDE 
 
 
¿Qué es para el pensamiento  
creativo 
¿De acuerdo con su 
concepto o idea de 
pensamiento creativo en 
su ámbito deportivo, 
cómo  relaciona la 
creatividad y los espacios 
reducidos  en el futbol?  
 
 
APLICACIÓN DE 
ELEMENTOS,  
PENSAMIENTO CREATIVO 
EN LA SESIÓN 
 
-JUEGO INDIVIDUAL 
-JUEGO EN EQUIPO 
 
-SI LO APLICA 
-NO LO APLICA 
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5.5.2 Segunda fase:  
 
Determinar los niveles de conceptualización de pensamiento creativo y 
metodología en el futbol de los docentes de las diferentes escuelas de formación. 
 
5.5.2.1   Encuesta 
 
Este modelo de encuesta se formuló y se realizó a 14 profesores  de las escuelas 
de formación de fútbol deportivo; REAL CAPITAL, CATTERPILLAR MOTOR, 
MARACANEIROS, FUNDACION REVEL, CREATIVO F.C, BANDFIELD 
COLOMBIA, a partir de unos referentes conceptuales basados y referenciados  en 
el marco teórico de la investigación presente, se formularon  preguntas abiertas y 
preguntas cerradas con el propósito  de aportar información necesaria para 
determinar si es  viable o no es viable ,  diseñar una propuesta didáctica que 
estimule las habilidades   de solución de situaciones en espacios reducidos 
aplicados al fútbol desde una propuesta de la creatividad motriz e interactuar de 
-COMPORTAMIENTOS -NO SABE CÓMO HACERLO 
 
IMPORTANCIA Y 
PERTINENCIA DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO 
 
-RELACIÓN FUTBOL – 
CREATIVIDAD 
-PORQUE 
-PARA QUE 
-CUANDO 
-COMO 
 
-NO ES IMPORTANTE 
-IMPORTANCIA NIVEL 
COGNITIVO 
-IMPORTANCIA NIVEL 
MOTRIZ 
-IMPORTANCIA MEMORIA 
MOTRIZ 
-ES PERTINENTE PORQUE 
QUEREMOS GRANDES 
PENSADORES DEL FUTBOL 
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un modo factible en la  búsqueda de  formas didácticas para desarrollar un 
pensamiento creativo en el fútbol. Como lo mencionaba anteriormente esta 
encuesta  se  ejecutó a 14 profesores  de las escuelas de formación deportiva 
ubicadas en la ciudad de Bogotá las cuales se encuentran compitiendo en los 
distintos torneos de fútbol de formación deportiva torneos  tales como: liga Bogotá, 
torneo maracaná, torneo el Tabora, torneo capital etc.  
 
ENCUESTA 
¿Diseñar una propuesta didáctica que permita estimular el pensamiento creativo en situaciones de 
juego y espacios reducidos en el fútbol, en edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL 
CAPITAL? 
NOMBRE: _________________________________    EDAD: __________ CIUDAD: 
________________ 
PROFESIÓN: ________________________________ CLUB DEPORTIVO: 
_________________________ 
 
 ¿Qué es para usted  el pensamiento  creativo? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 ¿De acuerdo con su concepto o idea de pensamiento creativo en su ámbito deportivo, 
cómo  relaciona la creatividad y los espacios reducidos  en el fútbol?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Cómo considera que un jugador es creativo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 Considera que dentro de su metodología de entrenamiento, aplica actividades que 
desarrollen y potencien la capacidad creativa  en los niños.  
Si su respuesta es sí ¿Cómo lo hace? 
Si su respuesta es no ¿por qué no lo aplica? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Cree usted que el pensamiento creativo proporciona o puede proporcionar tendencias a 
individualizar o colectivizar el juego sí o no? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 ¿Porque es importante el pensamiento creativo  aplicada al  pensamiento colectivo al 
fútbol? 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 Considera que es de suma  importancia favorecer  al pensamiento creativo  en el fútbol. 
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 ¿Qué estrategias y actividades didácticas aplicaría para favorecer este concepto de 
pensamiento creativo en sus jugadores?  
________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 ¿Considera  que el pensamiento creativo  aplicado en los espacios reducidos  permite 
potenciar  situaciones reales de juego en el fútbol? 
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 ¿Qué desventajas encontraría en los jugadores con un alto nivel de pensamiento creativo  
en el fútbol? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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5.5.2.2 Análisis de resultados de la encuesta 
 
Grafica 1. Pensamiento Creativo en el fútbol 
50%
12%
13%
25%
1. ¿que es para usted el pensamiento 
creativo en el fútbol? 
resolución de problema
innovar
crear
inventar
 
En la gráfica número 1 a la pregunta ¿Qué es para usted el pensamiento creativo 
en el futbol? Respondieron, que un 50% de los entrenadores tienden a descifrar el 
concepto de   pensamiento creativo en el futbol como una resolución de 
dificultades en determinada ocasión, un 25% de los entrenadores se basan en 
transformar la invención de dichas ideas dadas por el jugador en sus momentos 
de inspiración , un 13% señala que el pensamiento creativo en el fútbol es crear 
nuevas formas que generen un desenvolvimiento en situaciones de juego real, y 
un 12% de los entrevistados se basa en la innovación de diferentes ideas en el 
campo de juego. Se puede determinar que el concepto de los entrenadores de 
futbol de formación es muy empírico y se basa solo en la resolución de problemas 
difíciles y en la invención de nuevas alternativas.  
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Grafica 2. Creatividad y espacios reducidos 
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2.de acuerdo con su concepto o idea de 
pensamiento creativo  en su ambito 
deportivo ¿como relaciona la creatividad 
y los espacios reducidos en el fútbol?
situción real de juego
nocin tempoespacial
espacio de dentrenamiento
resolución de problema en
el espacio reducido
 
En la gráfica número 2 a la pregunta ¿de acuerdo con su concepto o idea de 
pensamiento creativo en su ámbito deportivo como relaciona la creatividad y los 
espacios reducidos en el futbol? Respondieron, que un 50% de la población lo 
asemeja en la   resolución de problemas en un  espacio reducido de manera 
rápida y eficaz, un 12% citan que lo relacionan de tal modo que se asemeje a una 
situación real de juego, un 25% de la población encuestada optan por referirse a la 
noción tempo espacial de movimientos posicionales marcaje, des marcaje, estar 
en línea de pase, hacer entregas del balón de forma precisa de juego. Y un 13% lo 
basa en los espacios de entrenamiento de cada entrenador, observamos a 
plenitud que no relacionaron los conceptos que necesitábamos indagar, se 
basaron en responder la solicitud y facilitaron respuestas casi acertadas a la 
pregunta anterior.  
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Grafica 3. Jugador Creativo 
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En la tercera grafica a la pregunta ¿cómo considera que un jugador es creativo? 
Respondieron, que un 61% de los encuestados consideran que un jugador es 
creativo cuando resuelve una situación de juego que en ocasiones hace a favor al 
grupo, un 12% lo considera en el jugador se identifica con el juego agrupado del 
equipo, un 12%  cuando el jugador crea y expresa jugadas a beneficio del equipo 
y beneficio individual del jugador creativo, y un 15% de los entrenadores habla de 
los conceptos claros de táctica que posee el jugador y el equipo para servir al 
juego colectivo, observamos que el concepto de los entrenadores la  interpretaron 
de manera más sensata y  se basaron en el hecho de una situación de juego y la 
participación de la táctica desempeñada en una situación de juego real. 
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Grafica 4. Actividades que desarrollan la capacidad creativa en los niños 
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En la cuarta grafica a la pregunta ¿considera que dentro de su metodología de 
entrenamiento, aplica actividades que desarrollen y potencien la capacidad 
creativa en los niños? Observamos  , que un 75% de los entrenadores 
encuestados consideran que dentro de su metodología de entrenamiento si 
aplican actividades que desarrollen y potencien la capacidad creativa en los 
niños así permitiendo que el niño de una u otra forma sea más creativo en una 
acción determinada, un 12% no lo aplica y se basan en la ejecución de una 
tarea o un entrenamiento tradicional de juego y no potencian la capacidad de 
que los niños sean más creativos, y un 13% no saben cómo hacerlo ya que se 
asemeja con la no aplicación por un corto conocimiento,  o porque se basan en 
una inventiva acostumbrada. De  la gráfica se puede consumar que algunos 
entrenadores no tienen conocimiento o no aplican actividades didácticas que 
puedan aportar al desarrollo del pensamiento creativo en los niños y no 
permiten que el niño desarrollé esas etapas a temprana edad repercutiendo en 
su desarrollo físico motor y su desempeño emocional.  
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Grafica 5. Tendencias del pensamiento Creativo 
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En la gráfica número 5 ¿cree usted que la creatividad proporciona o puede 
proporcionar tendencia a individualizar o colectivizar el juego? , observamos que 
un 72% de la cantidad encuestada cree que el pensamiento creativo esta dado en 
el colectivismo, un 14% cree que la creatividad es individual y un 14% restante 
cree que es dependiendo de la situación o del espacio determinado que se 
encuentra la persona, observamos que los entrenadores se basan en decir que el 
pensamiento creativo se da individualmente como colectivamente,   dependiendo 
de la situación en la que se encuentre el jugador.  
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Grafica 6. Importancia del pensamiento Creativo en el futbol 
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En la gráfica número 6 en la pregunta ¿por qué es importante el pensamiento 
creativo aplicado al pensamiento colectivo en el futbol? , observamos que un 75% 
de los encuestados señala que gracias a la creatividad podemos hablar de un 
pensamiento colectivo en un espacio, un 12% habla que gracias al  pensamiento 
creativo se puede llegar a solucionar problemas de noción tempo espacial, y un 
13% dice que hay factores más relevantes que se pueden aplicar  al pensamiento 
colectivo y armonioso en el futbol, en esta grafica no se resalta la importancia del 
pensamiento colectivo se trata de interpretar un concepto pero no se aplica al 
pensamiento colectivo que se vivencia en el futbol. 
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Grafica 7. Favorecimiento del pensamiento creativo 
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En la séptima grafica a la pregunta ¿considera que es de suma importancia 
favorecer el pensamiento creativo en el fútbol?, observamos que un 100% 
aproximadamente de la población encuestada respondió de manera sencilla que si 
ya que consideran que es primordial favorecer a temprana edad y beneficiar el 
pensamiento creativo para desarrollarlo en la formación deportiva. 
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Grafica 8. Estrategias y actividades que favorecen el pensamiento creativo 
      
 
En la gráfica número 8  a la pregunta ¿qué estrategias didácticas aplicaría para 
favorecer este concepto de pensamiento creativo en los jugadores?, respondieron 
un 38% de los entrenadores se enfoca en las diferentes metodologías de 
enseñanza- aprendizaje, un 37% a las estrategias didácticas deportivas que se 
utilizan en la formación estudiantil, y un 25% habla de la solución de problemas.  
De la  gráfica se expresa que los entrenadores a la hora de enseñar vinculan sus 
acciones a las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el 
aula de clase y a las diferentes formas de realizar la clase como son las diferentes 
estrategias didácticas que existen para desarrollar una sesión de clase o de 
entrenamiento deportivo.  
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Grafica 9. Potenciación de situaciones reales a través del pensamiento creativo 
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En la gráfica número 9 a la pregunta ¿considera que el pensamiento creativo 
aplicado en los espacios reducidos permite potenciar situaciones reales de juego 
en el futbol?, respondieron que un 76% si considera pertinente en potenciar 
situaciones reales de juego, un 11% que en algunos momentos de situaciones de 
juego, un 13% se considera empírico no tiene conocimiento del tema o a veces 
cree que no potencia situaciones reales de juego aplicados al fútbol,  y un mínimo 
porcentaje de no cree pertinente hablar del tema, creemos conveniente hablar de 
que en gran parte de los entrenadores especulan que la mejor forma de potenciar 
situaciones reales de juego en determinada situación de esparcimiento se puede 
descifrar gracias al pensamiento creativo que poseen los seres humanos .  
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Grafica 10. Desventajas de jugadores con alto pensamiento creativo 
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En la décima y última grafica a la pregunta ¿qué desventajas encontrara en los 
jugadores con un alto nivel de pensamiento creativo en el fútbol?, respondieron 
que un 55% que una de las grandes desventajas es que tienden a realizar el juego 
individual y ya no sería creativo, un 14% piensan que una fuerte desventaja es que 
el jugador incurriría  al bajo rendimiento deportivo tanto individual como colectivo, 
otro 14% ya se relaciona con los motivos emocionales del jugador de su estado 
anímico y de estado emocional, y un último 17% creen que el jugador con un alto 
nivel creativo en el futbol no tiene desventajas que al contrario es razón 
fundamental para el funcionamiento de un equipo, que gracias al desempeño del 
este jugador hace que el equipo sea  triunfador y no  un perdedor. 
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5.5.2.3 Análisis gráfico  
 
Se analizaron las 14 encuestas a partir de unos indicadores y referentes 
conceptuales,  de allí se identificó que es pertinente hablar y proponer sobre el 
pensamiento creativo, se presentara una propuesta didáctica que estimule todas 
las habilidades  de pensamiento creativo y como  fuente tomaremos los  espacios 
reducidos en el fútbol aplicado a una propuesta de la creatividad motriz.   
Al realizar  la propuesta didáctica con estos ejercicios permitirá que los 
entrenadores aclaren sus conceptos sobre el pensamiento creativo,  también que 
de una u otra forma apliquen los ejercicios para estimular al jugador un 
pensamiento creativo. 
Al realizar los ejercicios basados en espacios reducidos, permitirá que el jugador 
estimule de una forma más rápida y eficaz la resolución de dicha jugada o 
cualquier situación en la que se encuentre. 
A partir del diagnóstico se genera la propuesta didáctica y se considera pertinente 
realizar la propuesta,  ya que en gran parte de  Colombia se puede referenciar  
que se habla poco y  se tiene el más pequeño conocimiento de que el jugador 
tiene que ser creativo, de esta forma con esta propuesta didáctica , si se estimula 
a temprana edad el jugador tendrá más posibilidades de innovar crear y solucionar 
problemas que sirvan para el bien individual y a su vez el  del equipo, también 
como la posibilidad de que los entrenadores apliquen y se basen dentro de una 
metodología menos tradicional 
 
5.5.3 Tercera fase 
 
Diseñar estrategias didácticas y metodológicas centradas en el desarrollo del 
pensamiento creativo ,  en situaciones de juego aplicados en la enseñanza del 
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futbol en edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL CAPITAL y Aplicar la 
propuesta didáctica en jóvenes en formación deportiva del fútbol en edades de 10 
a 12 años del club deportivo Real Capital. 
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6 PROPUESTA DIDACTICA 
 
 
6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 
 
Momentos de la propuesta didáctica que permita estimular el pensamiento creativo 
en situaciones de juego y espacios reducidos en el fútbol en edades de 10 a 12 
años del club deportivo real capital. 
 
6.1.1  MOMENTO   N° 1    EJES CONCEPTUALES  
 
 PENSAMIENTO CREATIVO 
 ESPACIOS REDUCIDOS EN EL FÚTBOL 
 METODOLOGÍA  Y  DIDÁCTICA CREATIVA EN EL FUTBOL 
 
6.1.2 MOMENTO    N°2 DIAGNOSTICO CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS 
DE 9 A 12 AÑOS. 
 
 DESARROLLO MOTOR INFANTIL DE 9 A 12 AÑOS  
 CAPACIDADES COORDINATIVAS  
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6.1.3 MOMENTO N°3 INTERVENCIÓN 
 
 ACTIVIDADES PARA DOMINAR EL ELEMENTÓ 
 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA (FLUIDEZ),  (PASE, CONTROL, 
RECEPCIÓN ETC.) 
 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA (FLEXIBILIDAD) MOTRIZ 
 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL 
JUEGO CREATIVO (ORIGINALIDAD) 
 
6.2 INTERVENCIÓN 
 
Tabla 3. Contenidos de la propuesta 
 
CONTENIDOS 
 
FLUIDEZ 
 
FLEXIBILIDAD 
 
ORIGINALIDAD 
 
CONTROL Y 
DOMINIO 
 
Parada 
Semi-parada 
Amortiguamiento 
 
Parada y semi-parada  
del elementó  
 
 
Parada de balón y 
ejercicio de solución  
de una jugada con  
control del elemento 
 
PASE CONTROL Y 
RECEPCION 
 
Planta del pie 
Interior del pie 
Exterior del pie 
Empeine 
 
 
 
Control con las 
diferentes superficies 
del pie  
 
Pases Controlados, 
con perfecta recepción 
orientados a un 
compañero y finalizar 
determinada situación 
en el arco  
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ESPACIOS 
REDUCIDOS 
 
Conducción 
Zig zag 
Circuitos 
Trayectoria 
 
Adaptación a 
condiciones, circuitos 
con dificultad en 
movimientos, 
trayectorias con las 
extremidades 
inferiores y superiores   
del sujeto  
 
Trabajo de conducción 
del elemento circuitos 
con un nivel de 
dificultad y 
culminación de la 
jugada en el arco  
 
SITUACIONES DE 
JUEGO 
 
 
Muslo 
Pecho 
cabeza 
 
 
Mantener un ritmo de 
juego de alta 
intensidad, Mantener 
la posesión , Jugar en 
espacios reducidos 
 
Como se desempeña 
el niño en el campo de 
juego ante un rival 
superior o inferior y 
como efectúa una 
jugada altamente 
creativa que conlleve 
al equipo al triunfo  
 
6.3 ESTRUCTURA DE LA IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. PROPUESTA DIDÁCTICA ACTIVIDADES Y SUS CARACTERÍSTICAS  
3. JUGADORES  O CURSO AL QUE SE ADAPTA LA PROPUESTA 
DIDÁCTICA: 
4. TEMPORALIZACIÓN 
5. CONTEXTUALIZACIÓN 
6. OBJETIVOS 
7. CONTENIDOS 
8. DIARIO DE PRÁCTICAS 
9. FOTOS 
10. CONCLUSIONES 
11. ANEXO 
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6.3.1 Introducción 
 
En el desarrollo de esta investigación se  diseñara una propuesta didáctica que 
desarrolle las habilidades de solución de situaciones en espacios reducidos 
aplicados al fútbol y buscar formas didácticas a través del juego para desarrollar 
un pensamiento creativo en el fútbol en la escuela deportiva real capital  en 
edades de 10 a 12 años vamos  a intentar reflejar todo el conocimiento que hemos  
adquirido durante la formación educativa, nuestro  período de prácticas docente y 
la formación  deportiva ,  que pese a lo que pensábamos se ha convertido en un 
punto muy valioso en el sentido de que nos ha servido para afianzar nuestra  
disposición de dedicarnos a la enseñanza, dentro de nuestra especialidad, Lic. En   
Educación Básica Con Énfasis En Educación Física Recreación Y Deportes.   
Durante este tiempo  hemos  estado plenamente seguros de lo que estamos 
estableciendo, ya que es nuestra pasión y  en este campo  nos desempeñamos 
laboralmente y  no teníamos clara la idea de pensar,   si estaríamos en la 
capacidad de enfrentarnos  a la cruda realidad del salón de clases y de instruir a 
los jóvenes, puesto que es una gran responsabilidad para nosotros los  futuros 
licenciados, ya que tendremos en nuestras manos la educación de estos niños, el 
futuro del país ya que a su vez  nos tendrán como modelo de leyenda en la 
mayoría de los casos.  
 
6.3.2 Propuesta didáctica actividades y sus características  
 
La propuesta didáctica que hemos planteado ha sido qué actividades permiten 
estimular el pensamiento creativo en situaciones de juego y espacios reducidos en 
el fútbol desde una propuesta de la creatividad motriz, en edades de 10 a 12 años 
del club deportivo real capital, precedente de nuestro grupo de investigación, 
asesoría  de nuestro maestro y acorde al plan general de la clase. La propuesta 
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didáctica cuenta con diversos contenidos, tales como: pases, controles, recepción, 
técnicas, tácticas, agilidad entre otros. Cada contenido es tratado en sesiones 
diferentes, para de esta forma no saturar a los alumnos con un solo contenido a lo 
largo de toda la propuesta  didáctica. 
 
 Actividades y características 
1. Control:  
Parada, Semiparada, Amortiguamiento 
2. Controles orientados: 
Planta del pie, interior del pie, empeine, exterior del pie, muslo, pecho, 
cabeza.   
3. Ejercicios para el dominio de las superficies de contacto: este tipo de 
ejercicios se utilizan para que los jugadores aprendan como se realiza el 
gesto, como ha de colocar el pie, y para que el entrenador pueda explicar y 
corregir como se hace el control, es importante el papel del entrenador para 
que se compruebe que los jugadores, realicen correctamente el gesto 
técnico, y que no se controle de cualquier forma porque en ese caso el 
trabajo que se está realizando no serviría de nada.  
 Ejercicios para trabajar los controles: pases y repeticiones con la  
planta del pie, con el  interior del pie,  el empeine,  el exterior del pie, 
muslo el pecho, cabeza.   
 Ejercicios para trabajar el control orientado  
 Ejercicios para trabajar los controles: Rondo o cuadro, dos contra 
uno, tres contra dos, cuatro contra dos entre otros.  
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 Golpeo con el pie: superficies de contacto con el pie, empeine, 
interior exterior, punta, planta.  
 Golpeos con la cabeza: frontal, frontal lateral, occipital, temporal. 
 Conducción: conducción con las superficies de contacto, 
conducción con trayectorias, conducciones en zigzag, conducciones 
con gestos técnicos. 
 Trabajos de forma geométricamente cuadros, círculos, triángulos, 
rectángulos etc. delimitados por implementos conos, cintas, etc. o en 
ciertas zonas de la cancha el área penal, el medio campo, etc. para 
un mejor desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar a lo largo y 
ancho de un campo oficial. Las principales características de estos 
trabajos son el contacto con el balón y la intensidad de las rutinas 
 
6.3.3 Jugadores  o curso al que se adapta la propuesta didáctica 
 
La propuesta didáctica se llevará a cabo en  jugadores en  edades de 10 a 12 
años de la escuela deportiva REAL CAPITAL.  
 
6.3.4 Temporalización 
 
La propuesta didáctica se desarrollará en un total de 10  sesiones, realizándose 3 
sesiones a la semana con los jugadores de la categoría sub 12 que oscilan entre 
10 a 12 años de edad,  de la escuela de formación deportiva. Esta propuesta 
didáctica tiene una duración  18 horas aproximadamente, aunque en realidad el 
tiempo que se dedica realmente a la práctica es bastante inferior a este tiempo. La 
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primera semana de práctica la manejamos para ver la metodología que 
aprovecharemos   para  así poder tener una idea de cómo manejar a los alumnos 
y de cuáles son los métodos de enseñanza más adecuados para cada práctica. 
 
6.3.5  Contextualización 
 
Nuestra propuesta didáctica va a ser  elaborada teniendo en cuenta las 
instalaciones que posee la escuela de formación deportiva  y el material con el que 
allí contamos. 
 Número de alumnos por clase: El número de alumnos  por clase varia, 
pero se puede decir que la media es de unos 19 alumnos por clase, 22 
como máximo. 
 Instalaciones: Las instalaciones con las que cuenta la escuela de 
formación deportiva son: dos espacio deportivo (gramilla) y un club 
arrendado. Los espacios deportivos están  en muy buen estado; una 
cancha en gramilla acondicionada para la práctica de fútbol y el otro es un 
club de futbol compartido con otras escuelas en formación.  
 Material: En primer lugar destacar la buena suma de material deportivo que 
rodea el campo de juego, para la práctica del futbol, logrando, en la mayoría 
de los casos, contar cada jugador con un material para cada uno. En cuanto 
a nuestras sesiones vamos a  procurar utilizar un material variado, 
cambiando balones de distintos tipos (tamaño, presión, material, color) 
además de utilizar materiales a los que no estaban acostumbrados los 
alumnos en sus clases habituales. 
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6.3.6 OBJETIVOS 
 
 Diseñar y aplicar la propuesta didáctica que permita estimular el 
pensamiento creativo en situaciones de juego y espacios reducidos en el 
fútbol, en edades de 10 a 12 años del club deportivo REAL CAPITAL 
 Explorar, conocer y respetar el espacio, así como utilizarlo con libertad de 
los distintos segmentos. 
 Afianzar la lateralidad en sí mismo, en los demás y respeto a los objetos. 
 Perfeccionar la coordinación dinámica específica y profundizar en el pase-
recepción. Conocer otras coordinaciones segmentarias. 
 
6.3.7 CONTENIDOS 
 
 Posibilidades segmentarias del cuerpo, en situaciones de movimiento y 
equilibrio. 
 Estructura, organización y representación del espacio y el tiempo en su 
entorno habitual. 
 Desplazamientos en el espacio-tiempo y ajuste. 
 La respiración en el esfuerzo y en el reposo. 
 Asimilación de reglas. 
 Elaboración de estrategias individuales o pactadas. 
 Afirmación de la relación con los demás. 
 Realización de ejecuciones   inventadas, y tradicionales. 
 Control respiratorio en desplazamientos a distintos ritmos. 
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 Ejecución de esfuerzos aeróbicos adaptados a las capacidades de cada 
alumno. 
 Aplicación de las reglas. 
 Valorar el esfuerzo e incrementarlo para superarse y mejorar los objetivos. 
 Valorar la participación espontánea y creativa. 
 Concienciación de que la actividad física contribuye a la mejora del cuerpo y 
de la salud. 
 Aceptar la victoria y la derrota. 
 
6.3.8 Diario de prácticas 
 
En este diario estableceremos  los aspectos e incidencias que han sido más 
notables en la aplicación de la propuesta didáctica. 
 
6.3.9 Álbum de fotos 
En este elemento recogeremos algunas fotos o evidencias que demuestren  que 
fue lo que realizamos si de alguna manera pueden resultar de interés para 
potenciar la capacidad de solución de situaciones en espacios reducidos desde 
una propuesta de la creatividad motriz que se pueda ver las características de la 
escuela de formación deportiva en la que vamos a  estar realizando las prácticas 
deportivas.  
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6.3.10  Conclusiones 
 
En la conclusión sintetizaremos  todo lo dicho a lo largo de nuestro trabajo 
resumiremos lo que acabamos de contar si los objetivos que trazamos desde un 
principio los cumplimos, después  de haber hecho eso sólo nos  quedara 
relacionar los temas con el contexto histórico y finalmente decir en qué vemos la 
influencia hoy en día en nuestro ámbito en formación educativa.  
 
6.3.11  Actividades de la propuesta didáctica 
 
En este subtema  añadiremos  las actividades  que realizamos en la aplicación de 
la propuesta didáctica Estas actividades los plantearemos con nuestro grupo 
investigador y en referencia con nuestro maestro tutor, teniendo en cuenta a que 
personas  estarán dirigidas, la edad, limitaciones y  el material de que disponemos 
Las actividades que a continuación se indican van a ser  llevadas a cabo a lo largo 
de cada sesión de práctica por todos los integrantes de la escuela de formación 
deportiva  entre ellas las actividades lúdicas deportivas que  realizaremos en las 
prácticas deportivas. 
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6.3.11.1 Actividades y ejercicios didácticos metodológicos del 
pensamiento creativo para trabajar los espacios reducidos en el 
fútbol 
 
En términos generales trabajar los espacios reducidos en un equipo de fútbol 
significa adiestrar a los jugadores para desempeñarse en terrenos 
geométricamente (cuadros, círculos, triángulos, rectángulos etc.) delimitados por 
implementos (conos, cintas, etc.) o en ciertas zonas de la cancha (el área penal, el 
medio campo, etc.) para un mejor desenvolvimiento cuando llegue la hora de jugar 
a lo largo y ancho de un campo oficial.  
Las principales características de estos trabajos son el contacto con el balón y la 
intensidad de las rutinas. Se parte de la idea de que en la actualidad todos los 
equipos marcan a sus adversarios estrechamente sin concederles ni un solo 
espacio para jugar o tiempo para pensar. A juicio de todos los especialistas, esta 
clase de entrenamientos en áreas restringidas se parece mucho al juego moderno 
actual porque las líneas representan oponentes y si el esférico abandona la zona 
predeterminada se considera balón perdido. Por tanto los jugadores tendrán que 
desarrollar habilidades para desempeñarse en situaciones apuradas y 
acostumbrarse a leer el juego antes de tener la posesión del balón.  
En espacios reducidos los jugadores aprenden a dosificar la fuerza de sus pases 
ya que si el esférico rebasa los límites, no puede continuar jugándose. Las áreas 
restringidas desarrollan habilidades, técnicas, físicas, psicológicas y tácticas. 
Habiendo entrenado con cierta regularidad bajo este método y bajo 
consideraciones técnico – tácticas rigurosas, el juego resulta relativamente 
progresivo y fácil.  
El espacio reducido creemos conveniente y destacado decir que está clasificado 
dentro de los ejercicios de imitación de situaciones reales de juego, cuya atención 
permite influir en todos los aspectos de la preparación de un jugador de futbol, en 
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dicho deporte se ven destacados aspectos tanto  físico, técnico, táctico y lo 
psicológico.  
Su importancia está  en que su uso permite trabajar en los aspectos de la 
preparación de un jugador de futbol en cierto momento, con ello decidimos diseñar 
una serie de trabajos u ejercicios didácticos y metodológicos ajustados en el 
desarrollo de la resolución de problemas en espacios reducidos y situaciones de 
juego aplicados en la enseñanza del futbol en edades de 10 a 12 años del club 
deportivo Real Capital.                             
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ACTIVIDAD N° 1: CREATIVIDAD FLUIDA  
 
 :  Platillos 
  : Jugador 
 : Trayecto del balón  
N° DE JUGADORES: 4 jugadores 
MATERIAL: 1 balón de futbol n°4, platillos 
ORGANIZACIÓN: Los jugadores se ubicaran dentro del espacio delimitado por los 
platillos, no podrán salirse mientras desarrollan la actividad 
DESARROLLO: los jugadores tendrán que realizar determinadas jugadas ya sea 
por ingenio o inventadas, toda acción será válida mientras no se salga del espacio 
delimitado por los platillos, podrán hacer recorridos cortos con el balón adelante, 
atrás, laterales, diagonales. Las superficies de contacto con el balón serán todas 
aquellas que sean benéficas dentro del terreno sin cometer infracción,  El trayecto 
de balón será en dirección de las manecillas del reloj. 
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VARIABLES: CREATIVIDAD FLUIDA VARIABLE  
 
: Trayecto del balón 
   : Trayecto del balón 
N° DE JUGADORES: 4 jugadores 
MATERIAL: 2 balones n°4, platillos 
ORGANIZACIÓN: Los jugadores se ubicaran dentro del espacio delimitado por los 
platillos 
DESARROLLO: los jugadores tendrán que realizar determinadas jugadas ya sea 
por ingenio o inventadas, toda acción será válida mientras no se salga del espacio 
delimitado por los platillos, podrán hacer recorridos cortos con el balón adelante, 
atrás, laterales, diagonales. Las superficies de contacto con el balón serán todas 
aquellas que sean benéficas dentro del terreno sin cometer infracción,  El trayecto 
de balón será siempre con el compañero que está enfrente. 
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ACTIVIDAD  N° 2: FLEXIBILIDAD SUPERFICIES DE CONTACTO  
 
N° DE JUGADORES: 2 jugadores 
MATERIAL: 1 balón # 4 
DESARROLLO: los jugadores harán control y dominio de balón, las superficies de 
contacto serán el pie, el muslo y la cabeza; a cada una de esas superficies  le 
colocaran un determinado nombre, ej. Al pie (manzana), al muslo (tigre), a la 
cabeza (rojo). El jugador acompañante le dará la instrucción de que superficie 
tendrá que utilizar con el balón por medio de estos códigos que ellos emplearon, 
cada cambio de instrucción será aproximadamente de 3 segundos, Cada vez q 
caiga el balón el compañero lo tomara para realizar la actividad . 
 
ACTIVIDAD  N° 3:  
El entrenamiento en tiempo real para el juego real debe ser una copia de las 
situaciones que el jugador se ve sumergido dentro de una situación de juego real  
de fútbol durante los 90 minutos, por esta circunstancia el entrenamiento debe ser 
llevado a cabo en espacios reducidos y con grupos reducidos, para que el jugador 
tenga contacto con el balón todo el tiempo, gane en ritmo de juego, aprenda a 
atacar y defender al mismo tiempo, con esto quiero decir que cuando el jugador 
pierde la pelota deberá tener un pensamiento creativo  defensivamente y cuando 
el jugador gane   la pelota deberá tener un pensamiento creativo  ofensivamente, 
ese cambio de pensamiento creativo sólo se logra con el trabajo en espacios 
reducidos. 
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ACTIVIDAD N°4: CAMBIOS DE RITMO 4 CONTRA 4  
Además de los cambios de ritmo dentro del juego en los espacios reducidos son 
constantes rápidos lo que hace que el jugador gane en resistencia y velocidad y 
adquiera la potencia muscular para desarrollar movimientos rápidos en un tiempo 
mínimo haciendo que la creatividad y la fantasía aumenten en el jugador de una 
manera ignata. 
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ACTIVIDAD N° 5: DESMARQUES FLEXIBILIDAD  
En la imagen  podemos observar  el trabajo que se quiere llevar a cabo es jugar  
un tres contra dos con opción de recuperación de balón y creación de juego en 
cuanto al pensamiento creativo en el futbol. 
 
 
 
Las actividades  consisten en que el jugador gane resistencia y velocidad y 
adquiera la potencia muscular para poder desarrollar movimientos rápidos en un 
tiempo mínimo haciendo que el pensamiento creativo y la fantasía aumenten en el 
jugador de una manera muy innata. 
 
ACTIVIDAD N°6: MARCAJE 6 CONTRA 6 FLEXIBILIDAD  
Por otro lado el marcar todo el tiempo y tener marca sobre si todo el tiempo, hace 
que el jugador se adapte para buscar los espacios libres dentro del campo de 
juego sin problemas. Todo esto prepara al jugador para jugar a un nivel  
impresionante que no es normal por ejemplo para nuestros jugadores en el ámbito 
deportivo. 
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En la imagen podemos observar un trabajo realizado en espacios reducidos con el 
fin de generar juego con un marcaje individual es un juego de 6 contra 6 y el 
objetivo es marcar al jugador sin perderlo de vista a su vez haciendo que el 
jugador que controle el tiempo de juego este en la capacidad de desenvolverse 
creativamente en determinada situación y tener la facilidad de juego para no 
perder el balón y darle continuidad al juego. 
 
ACTIVIDAD N° 7: COLECTIVO 3 CONTRA 3  
Es justamente en estos espacios reducidos en juego real donde el jugador 
adquiere sus destrezas y las pule hasta llegar a la finura. Por consiguiente , al 
tener dos arcos reglamentarios en un espacio reducido el jugador se ve siempre 
obligado a ir hacia el ataque o defender su portería porque son suficientes 2 o 3 
segundos para hacer un gol o verlo hacer en su propia portería. Con este tipo de 
entrenamientos se gana en lo colectivo puesto que se aprende a jugar 
colectivamente y al mismo tiempo se entrenan detalles tácticos que tomarían una 
infinidad de tiempo entrenarlos en la chancha grande. 
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ACTIVIDAD N° 8: INTERVALOS 4 CONTRA 4  
Por ejemplo si Tenemos  un entrenamiento donde vamos a  trabajar en espacios 
reducidos, indicaríamos  que el juego se desarrollará en intervalos, esto quiere 
decir que el jugador jugará a su máxima capacidad por ejemplo en 5 minutos de 
juego en espacios reducidos de 30x30 o 40X40 con 4 equipos de 4 contra 4 más 
un arquero por lado, para luego descansar con pausas activas o técnicas 5 
minutos si es que el grupo es reducido y el quipo no tiene muchos jugadores. Si el 
equipo tiene 30 jugadores los dividiremos en grupos de a cuatro y reduciremos el 
tiempo a 3 minutos de juego y 6 de descanso. 
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ACTIVIDAD N° 9: 4 CONTRA 2  
Esta dinámica funciona así, partiendo de un ejercicio definido se pueden encontrar 
varios más y utiliza la fantasía para el trabajo con pausas activas. En la imagen 
podemos observar un trabajo realizado en espacios reducidos con el fin de 
generar juego colectivo control, manejo de la  técnica, un  pase rastrero o elevado  
y tener una visión periférica de juego, dominar el elemento que en estos casos es 
el balón y tratar de colectivizar el juego sin interrumpir el proceso utilizando un 
comodín en el centro del juego.  
 
 
 
ACTIVIDAD N° 10:   POSESIONES DE BALON CON  FINALIZACION EN 
ESPACIOS REDUCIDOS. 
En esta situación de superioridad, los jugadores salen en 5 contra 5 más un 
comodín de apoyo al equipo poseedor del balón, desde el mediocampo a la voz 
del entrenador, el jugador más rápido coge el balón determinado y en un máximo 
de dos toques lo debe pasar hacia atrás para iniciar jugada, intentando acabar, 
mediante cinco pases de juego de posesión, la jugada siendo el objetivo principal 
poseer para realizar ataque posicional  o contrataque y finalizar la jugada en 
portería. Se pueden contabilizar las jugadas que acaban en portería o los goles. 
Si el equipo poseedor pierde el balón, puede finalizar la jugada el otro equipo.  
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Los balones tendrán unos colores diferentes y el entrenador indicara a cual hay 
que ir para trabajar la velocidad de reacción. 
Al mismo tiempo otro grupo más un comodín realiza un rondo 4 contra 2 
esperando la rotación de grupos en el ejercicio. 
 
 
 
ACTIVIDAD N° 11: POSESIONES DE BALON CON FINALIZACION EN 
ESPACIOS REDUCIDOS. 
Realizamos dos zonas que implica delimitar en forma de cuadro  o cuadrados de 
posesión de 4 contra 4 más un jugador de apoyo o comodín con un peto de 
diferente color para dar superioridad al equipo poseedor del balón. El objetivo, en 
este caso, es dar cinco pases y a partir de los cinco pases podemos atacar la 
portería que está con un portero. Vamos alternando el ejercicio para cada cuadro. 
Es decir, mientras el cuadro de la derecha hace el ejercicio, el de la izquierda 
realiza un rondo 3 contra 3 más comodín. 
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 El entrenador puede establecer un tiempo de ejercicio para el primer cuadro y 
luego trabajar el otro, o ir alternando el ejercicio en cada cuadro mientras el que ha 
finalizado vuelve al mismo.   El objetivo primordial es poseer para atacar, sobre 
todo haciendo contrataque. La salida del cuadrado debe convertirse en una jugada 
de contrataque organizada, efectiva y conjuntamente trabajada. Se puede 
considerar la variante de que el equipo que defiende, si recupera el balón del 
contrataque, finalice la jugada. Debemos tener balones preparados para no parar 
el ejercicio.   
 
 
ACTIVIDAD N° 12: TRANSICION FISICA  
 Este ejercicio también es un ejercicio para trabajar la transición física, táctica y 
mental de tener la posesión del balón y por tanto ser dueño del juego a no tener la 
posesión del balón también de buscar la posición rápidamente para volver a 
obtenerlo. Es un ejercicio para acostumbrar y mentalizar a nuestros jugadores de 
la doble faceta del juego la ofensiva (con balón) y la defensiva (sin balón). 
 
Este ejercicio está considerado para 20 jugadores y dos porteros, aunque si no 
disponemos en el entrenamiento de 20 jugadores de campo, podemos adecuar el 
ejercicio al número de jugadores suprimiendo un cuadrado, aumentando o 
disminuyendo el número de jugadores de algún cuadrado, etc. hasta cuadrar el 
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número de jugadores disponible en esa sesión de entrenamiento. En este ejercicio 
los jugadores están situados en tres cuadros, distribuidos en el mediocampo tal 
como muestra el dibujo. En todos los cuadros se sitúan 6 jugadores (tres parejas 
de jugadores diferenciados por colores) y que inician el ejercicio con un 4 contra 2, 
al primer o segundo toque según disponga el entrenador. Al mismo tiempo 
situaremos 2 jugadores defensores en la parte delantera de las 16 con 50  a la 
espera de los dos jugadores que realizaran la jugada ofensiva. 
 
El funcionamiento del ejercicio consiste en que los tres cuadrados  empiezan a 
trabajar el 4 contra 2 a la espera que el entrenador diga un número de cuadrado. 
En este caso como se dice el cuadrado 2 y en ese momento la pareja NO 
poseedora del balón inicia la jugada ofensiva llevándose uno de los balones 
preparados fuera del cuadrado y encarando a los dos defensores. Al mismo 
tiempo los cuatro jugadores que han quedado en el cuadrado continúan tocando el 
balón pasándolo al primer toque a la espera de que tras finalizar la jugada 
ofensiva, los dos defensas vengan rápidamente al rondo para intentar conseguir la 
posesión del balón que tienen los 4 jugadores que esperan, los jugadores que han 
realizado la jugada ofensiva, tras finalizarla, ocupan los dos puestos de defensa a 
la espera que salga otra pareja del siguiente cuadro que indique el entrenador. 
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6.3.12  Descripción  y observación de las actividades 
 
Tabla 4. Creatividad fluida  
ACTIVIDAD N°1  DESCRIPCION 
                
 
 
 
 
 
 
CREATIVIDAD 
FLUIDA 
 
 
 
 
 
 
 
N° DE JUGADORES: 4 Jugadores 
MATERIAL: 1 balón de fútbol n°4, 
platillos 
ORGANIZACIÓN: Los jugadores 
se ubicaran dentro del espacio 
delimitado por los platillos, no 
podrán salirse mientras desarrollan 
la actividad.  
DESARROLLO: los jugadores 
tendrán que realizar determinadas 
jugadas ya sea por ingenio o 
inventadas, toda acción será válida 
mientras no se salga del espacio 
delimitado por los platillos, podrán 
hacer recorridos cortos con el 
balón adelante, atrás, laterales, 
diagonales. Las superficies de 
contacto con el balón serán todas 
aquellas que sean benéficas 
dentro del terreno sin cometer 
infracción,  El trayecto de balón 
será en dirección de las manecillas 
del reloj. 
 
En esta actividad se observa la 
rapidez que comienza a desarrollar el 
niño y sobretodo la capacidad que 
tiene de improvisación en sus 
ejecuciones.  
Además es un ejercicio en el cual el 
niño interactúa con los compañeros 
para no repetir las acciones,  se 
infiere de una comunicación corporal 
y así desarrollar su habilidad mental, 
la actitud del niño   y participación del 
niño es buena ya que se ve reflejada 
en la aparte de  asumir la actividad 
como para la interacción como sus 
demás compañeros la cual es buena 
y de ayuda entre cada uno de los 
participantes. Las Variantes y aportes 
a la actividad el niño muestran en 
algunas de sus jugadas buenos 
movimientos orientados y 
coordinados. Pero en algunos por 
ejemplo pases de chilena y demás 
que tienen una demanda de técnica 
perfecta no muestra movimientos 
coordinados por que desconoce la 
técnica en su ejecución, pero se le 
abona su ingenio para realizarla. 
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Tabla 5. Creatividad fluida variante  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD N°2  DESCRIPCION 
 
 
 
 
CREATIVIDAD FLUIDA 
VARIANTE 
 
 
N° DE JUGADORES: 4 
JUGADORES 
MATERIAL: 2 balones N°4, 
platillos 
ORGANIZACIÓN: Los jugadores 
se ubicaran dentro del espacio 
delimitado por los platillos 
DESARROLLO: los jugadores 
tendrán que realizar determinadas 
jugadas ya sea por ingenio o 
inventadas, toda acción será 
válida mientras no se salga del 
espacio delimitado por los 
platillos, podrán hacer recorridos 
cortos con el balón adelante, 
atrás, laterales, diagonales. Las 
superficies de contacto con el 
balón serán todas aquellas que 
sean benéficas dentro del terreno 
sin cometer infracción,  El trayecto 
de balón será siempre con el 
compañero que está enfrente. 
  
 
En esta actividad  se observa la 
rapidez que comienza a 
desarrollar el niño y sobretodo la 
capacidad que tiene de 
improvisación. A diferencia de la 
anterior la parte actitudinal del 
niño o jugador se hace más 
evidente puesto que debe 
culminar el ejercicio más rápido  lo 
que hace q la comunicación 
corporal sea fundamental entre sí. 
Se observa habilidad de 
pensamiento creativo, y como el 
niño resuelve una situación de 
juego en cuestión de segundos. 
Dentro de las variantes se 
muestra pases de taco, regates 
cortos con rapidez, el niño se 
muestra satisfecho en su parte 
emocional cuando la jugada 
culmina con éxito 
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ACTIVIDAD N°3  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
FLEXIBILIDAD SUPERFICIES 
DE CONTACTO  
 
 
N° DE JUGADORES: 2 jugadores 
MATERIAL: 1 balón # 4 
DESARROLLO: los jugadores 
harán control y dominio de balón, 
las superficies de contacto serán 
el pie, el muslo y la cabeza; a 
cada una de esas superficies  le 
colocaran un determinado 
nombre, ej. Al pie (manzana), al 
muslo (tigre), a la cabeza (rojo). El 
jugador acompañante le dará la 
instrucción de que superficie 
tendrá que utilizar con el balón por 
medio de estos códigos que ellos 
emplearon, cada cambio de 
instrucción será aproximadamente 
de 3 segundos, Cada vez q caiga 
el balón el  compañero lo tomara 
para realizar la actividad . 
 
En esta actividad se muestra 
como el niño es capaz de 
solucionar situaciones en el cual 
implica cambios rápidos por 
ejemplo dominio del balón que 
pasa de una parte del cuerpo a 
otra  
En la parte comunicativa podemos 
inferir que el jugador comienza a 
desarrollar  competencia  lo que le 
ayuda en la ejecución para que no 
se caiga el balón al suelo. 
Dentro de las variables 
encontramos que cuando se 
hacen los cambios de superficie 
(pie, muslo, cabeza) algunas 
veces no se ejecuta 
correctamente, los más importante 
es  que estos niños se adaptan 
fácilmente a los cambios en 
situaciones de juego lo que infiere 
que tienen la capacidad de 
adaptación y resolver problemas 
fácilmente, algunas acciones que 
no se realizaron bien por la 
ejecución de la técnica    
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ACTIVIDAD N° 4  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
CAMBIOS DE RITMO 4 CONTRA 
2 
 
N° DE JUGADORES: 5 jugadores 
MATERIAL: 8 platillos, 1 balón 
N°4 
ORGANIZACIÓN: tres jugadores 
tendrán la posesión del balón 
(atacantes), 2 jugadores marcaran 
a los adversarios (defensores), se 
hará un cuadro con los platillos;  6 
metros. 
DESARROLLO: Los jugadores 
atacantes tendrán la posesión del 
balón el mayor tiempo posible, 
realizando movimientos de 
desmarque igualmente. Control de 
balón y pases precisos  
En este ejercicio se resalta el 
compañerismo y el apoyo entre sí 
para lograr mantener la posesión 
del balón, al igual se muestra el 
apoyo de los jugadores que 
realizan el trabajo de marcación, 
la comunicación entre los 
integrantes de cada equipo es 
evidente lo que permite la 
coordinación de los mismo 
ocupando espacios en el caso de 
los jugadores atacantes y con 
marcaciones fijas en los jugadores 
defensores. Entre las variante 
encontramos la captación y 
entendimiento del juego, asimilan 
cambios que corresponden a la 
diferentes situaciones, resuelven 
rápidamente para que sea el 
juego fluido, de esto podemos 
decir que asimilan cambios en 
cuanto a situaciones rápidas y 
lentas   
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ACTIVIDAD N°5  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
DESMARQUE FLEXIBLIDAD 
 
 
N° DE JUGADORES: 5 jugadores 
MATERIAL: platillos, 1 balón #4 
ORGANIZACIÓN: 4  jugadores se 
ubicaran en las laterales de los 
platillos (atacantes), su  
desplazamiento será lateral y 
tendrá la posesión del balón 
haciendo movimientos de 
desmarque, el otro jugador será el 
encargado de recuperar el balón 
 
En esta actividad se observa un 
poco de desgaste por parte del 
jugador que está encargado de la 
recuperación del balón, pero el 
análisis se realiza según  los 
movimientos de los jugadores que 
hacen movimientos con y sin el 
balón para realizar toque precisos 
y no perder la posesión del 
mismo. Se observa  una buena 
comunicación y ubicación se 
observa movimientos por parte de 
los jugadores claros y fijos 
asegurando el buen tránsito de la 
pelota si perder su orientación.  
Dentro de las variables se puede 
inferir que resuelven situaciones 
apuradas y se adaptan fácilmente 
a cambios de ritmo, en la parte 
afectiva se evidencia buena 
actitud cuando se ejecutan pases 
de gran precisión.   
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ACTIVIDAD N°6  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
MARCA 6 CONTRA 6 
FLEXIBILIDAD 
 
Jugadores: 12 Jugadores 
MATERIAL: Platillos, 1 balón #4 
ORGANIZACIÓN: juego de 6 
contra 6 y el objetivo es marcar al 
jugador sin perderlo de vista a su 
vez haciendo que el jugador que 
controle el tiempo de juego este 
en la capacidad de desenvolverse. 
Los jugadores (atacantes) tendrán 
la posesión del balón haciendo 
cambios ritmo, orientación y pases 
simultáneos, los jugadores 
(defensores) tendrán que 
recuperar el balón, adicional dos 
jugadores se ubicaran en un 
cuadro más pequeño dentro del 
mismo en que juegan 
En esta actividad se evidencia 
más comunicación por parte de 
los jugadores debido a que  es un 
juego de 6 contra 6,  el juego se 
observa un poco lento porque la 
precisión de los pases no es 
correcta. Después de unos 
minutos el dialogo  entre los 
jugadores se hace evidente lo que 
hace que el ritmo de juego sea 
intenso, y de mucha 
concentración. Los cambios de 
ritmo y de adaptación hacen que 
el juego sea  colectivo pero se 
observa que en algunos 
momentos el juego no es fluido. 
Entre las variantes se observa que 
los jugadores no son capaces de 
mantener un juego continuo y 
fluido, debe trabajarse más en 
equipo  a cambios de situaciones 
que se presenta con balón o sin 
balón 
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ACTIVIDAD N°7  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
COLECTIVO 3 CONTRA 3 
 
N° DE JUGADORES: 6jugadores 
MATERIAL: 8 platillos, 1 balón  
ORGANIZACIÓN: Por 
consiguiente , al tener dos arcos 
reglamentarios en un espacio 
reducido el jugador se ve siempre 
obligado a ir hacia el ataque o 
defender su portería porque son 
suficientes 2 o 3 segundos para 
hacer un gol o verlo hacer en su 
propia portería.   
DESARROLLO: Con este tipo de 
entrenamientos se gana en lo 
colectivo puesto que se aprende a 
jugar colectivamente y al mismo 
tiempo se entrenan detalles 
tácticos que tomarían una 
infinidad de tiempo entrenarlos en 
la chancha grande. 
 
 
La actividad llamada colectivo 3 
contra 3, en su desarrollo indica 
que busca en que se domine en 
todo lo colectivo puesto que se 
aprende a jugar colectivamente, y 
al mismo tiempo se busca 
entrenar detalles en la técnica del 
jugador, esto lo vemos evidente 
en cuanto a los indicadores del 
pensamiento creativo, como lo es  
la fluidez ya que nos especifica 
que la fluidez es entendida como 
la facilidad motriz a la hora de 
ejecutarse las diferentes acciones 
llevadas a cabo.  
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ACTIVIDAD N°8  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
INTERVALOS 4 CONTRA 4  
 
N° DE JUGADORES: 16 
jugadores 
MATERIAL: un arco,  platillos, 1 
balón  
DESARROLLO: entrenamiento 
donde vamos a  trabajar en 
espacios reducidos, indicaríamos  
que el juego se desarrollará en 
intervalos, esto quiere decir que el 
jugador jugará a su máxima 
capacidad por ejemplo en 5 
minutos de juego en espacios 
reducidos de 30x30 o 40X40 con 
4 equipos de 4 contra 4 más un 
arquero por lado, para luego 
descansar con pausas activas o 
técnicas 5 minutos si es que el 
grupo es reducido y el quipo no 
tiene muchos jugadores. Si el 
equipo tiene 30 jugadores los 
dividiremos en grupos de a cuatro 
y reduciremos el tiempo a 3 
minutos de juego y 6 de 
descanso. 
 
 
 
En la actividad indicada como 
intervalos 4 contra 4 observamos 
que en su desarrollo nos invita a 
trabajar los espacios reducidos, y 
a trabajar los intervalos, haciendo 
que el jugador de su mayor 
rendimiento jugando un 4 contra 4 
y arqueros de lado y lado y a su 
vez descansar con pausas 
activas, dentro de nuestros ítems 
del pensamiento creativo se ve 
reflejado el trabajo de la 
flexibilidad que a su vez es 
entendida como ser susceptible 
de cambios o variaciones según 
las circunstancias o necesidades 
dadas en diferentes momentos  
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ACTIVIDAD N°9  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
4 CONTRA 2 
 
N° DE JUGADORES: 6 jugadores 
MATERIAL: 4 platillos, 1 balón  
DESARROLLO: Esta dinámica 
funciona así, partiendo de un 
ejercicio definido se pueden 
encontrar varios más y utiliza la 
fantasía para el trabajo con 
pausas activas. En la imagen se 
puede observar un trabajo 
realizado en espacios reducidos 
con el fin de generar juego 
colectivo control, manejo de la  
técnica, un  pase rastrero o 
elevado  y tener una visión 
periférica de juego, dominar el 
elemento que en estos casos es el 
balón y tratar de colectivizar el 
juego sin interrumpir el proceso 
utilizando un comodín en el centro 
del juego. 
 
 
En la actividad señalada 4 contra 
2, en la que se refleja un trabajo 
realizado en espacios reducidos 
con el fin de generar un juego 
colectivo, un control, un manejo 
de la técnica, pases y dominio del 
elemento entre otros, notamos 
que dentro de las variables 
destacadas del pensamiento 
creativo aporta a que hace 
referencia a la flexibilidad motriz 
que en estos casos se ve 
entendida como una facilidad 
motriz a la hora de ejecutarse las 
acciones y aporta en situación al 
mejoramiento de ella. 
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ACTIVIDAD N°10  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSESIONES DE BALON CON  
FINALIZACION EN ESPACIOS 
REDUCIDOS. 
N° DE JUGADORES: 10 jugadores 
MATERIAL: 4 platillos, 8 balones  
DESARROLLO: En esta situación de 
superioridad, los jugadores salen en 5 
contra 5 más un comodín de apoyo al 
equipo poseedor del balón, desde el 
mediocampo a la voz del entrenador, 
el jugador más rápido coge el balón 
determinado y en un máximo de dos 
toques lo debe pasar hacia atrás para 
iniciar jugada, intentando acabar, 
mediante cinco pases de juego de 
posesión, la jugada siendo el objetivo 
principal poseer para realizar ataque 
posicional  o contrataque y finalizar la 
jugada en portería. Se pueden 
contabilizar las jugadas que acaban en 
portería o los goles. 
Si el equipo poseedor pierde el balón, 
puede finalizar la jugada el otro 
equipo.  
Los balones tendrán unos colores 
diferentes y el entrenador indicara a 
cual hay que ir para trabajar la 
velocidad de reacción. 
Al mismo tiempo otro grupo más un 
comodín realiza un rondo 4 contra 2 
esperando la rotación de grupos en el 
ejercicio. 
 
 
 
En la actividad llamada posesión de 
balón con finalización en espacios 
reducidos notamos que en el 
desarrollo de ella se trabaja un 5 
contra 5 más un comodín o ayudante, 
se trabajara la agilidad motriz, el pase 
y la recepción, la posesión del balón y 
a su vez el ataque posicional o 
contrataque y finalización de la jugada 
en la portería, viéndose dentro del 
pensamiento creativo en el aporte de 
la fluidez al ser entendida como la 
facilidad motriz a la hora de ejecutarse 
las diferentes acciones llevadas a 
cabo  
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ACTIVIDAD N°11  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSESIONES DE BALON CON 
FINALIZACION EN ESPACIOS 
REDUCIDOS VARIABLE. 
 
N° DE JUGADORES: 8 jugadores 
MATERIAL: 8 platillos, 6 balones  
ORGANIZACION: Realizamos dos 
espacios delimitados en forma de 
cuadro  o cuadrados de posesión 
de 4 contra 4 más un jugador de 
apoyo o comodín con un peto de 
diferente color para dar 
superioridad al equipo poseedor 
del balón. El objetivo, en este 
caso, es dar cinco pases y a partir 
de los cinco pases podemos 
atacar la portería que está con un 
portero. Vamos alternando el 
ejercicio para cada cuadro. Es 
decir, mientras el cuadro de la 
derecha hace el ejercicio, el de la 
izquierda realiza un rondo 3 contra 
3 más comodín. 
DESARROLLO: El objetivo 
primordial es poseer para atacar, 
sobre todo haciendo contrataque. 
La salida del cuadrado debe 
convertirse en una jugada de 
contrataque organizada, efectiva y 
conjuntamente trabajada. Se 
puede considerar la variante de 
que el equipo que defiende, si 
recupera el balón del contrataque, 
finalice la jugada. Debemos tener 
balones preparados para no parar 
el ejercicio. 
 
 
 
La siguiente actividad llamada 
posesión de balón con finalización 
en espacios reducidos variable de 
la anterior, indica en su fase de 
desarrollo que consiste y aporta 
en poseer para atacar haciendo 
contrataque, organización 
conjuntivamente, habiendo una 
finalización de la jugada y una 
realización de los otros rondós 
participantes de la actividad, a su 
vez el trabajo del pensamiento 
creativo se ve reflejado en el 
aporte de los ítems de la fluidez y 
de la flexibilidad siendo más 
positivo en la generación de la 
flexibilidad que se ve entendida 
como un ser susceptible de 
cambios o variaciones según las 
circunstancias o necesidades de 
la persona   
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ACTIVIDAD N°12  DESCRIPCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSICION FISICA 
N° DE JUGADORES: 6jugadores 
MATERIAL: 8 platillos, 1 balón  
DESARROLLO: Este ejercicio 
también es un ejercicio para 
trabajar la transición física, táctica 
y mental de tener la posesión del 
balón y por tanto ser dueño del 
juego a no tener la posesión del 
balón también de buscar la 
posición rápidamente para volver 
a obtenerlo. Es un ejercicio para 
acostumbrar y mentalizar a 
nuestros jugadores de la doble 
faceta del juego la ofensiva (con 
balón) y la defensiva (sin balón). 
El funcionamiento del ejercicio 
consiste en que los tres 
cuadrados  empiezan a trabajar el 
4 contra 2 a la espera que el 
entrenador diga un número de 
cuadrado. En este caso como se 
dice el cuadrado 2 y en ese 
momento la pareja NO poseedora 
del balón inicia la jugada ofensiva 
llevándose uno de los balones 
preparados fuera del cuadrado y 
encarando a los dos defensores. 
Al mismo tiempo los cuatro 
jugadores que han quedado en el 
cuadrado continúan tocando el 
balón pasándolo al primer toque a 
la espera de que tras finalizar la 
jugada ofensiva, los dos defensas 
vengan rápidamente al rondo para 
intentar conseguir la posesión del 
balón que tienen los 4 jugadores 
 
 
 
La siguiente actividad llamada 
transición física pretende dentro 
de su desarrollo aportar en cuanto 
a la transición física, táctica y 
mental de tener la posición el 
balón, y por lo tanto al tener la 
posesión ser dueño del juego, y 
también busca manejar la parte 
defensiva y la parte ofensiva, el 
trabajo en cuanto a los ítems del 
pensamiento creativo vemos que 
su aporte va encaminado con la 
flexibilidad motriz al asemejarse y 
entenderse como un ser 
susceptible de muchos cambios o 
variaciones según las 
circunstancias o necesidades 
dadas en cualquier momento.   
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que esperan, los jugadores que 
han realizado la jugada ofensiva, 
tras finalizarla, ocupan los dos 
puestos de defensa a la espera 
que salga otra pareja del siguiente 
cuadro que indique el entrenador. 
 
 
6.3.13  Observación pedagógica 
 
La observación pedagógica se llevó a cabo dentro de  la intervención de la 
propuesta didáctica que permitiría estimular el pensamiento creativo en sus 
diferentes variables como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad en situaciones 
de juego y espacios reducidos en el futbol en los niños de 10 a 12 años en el Club 
Deportivo Real Capital.  
La fluidez; entendida como la facilidad motriz a la hora de ejecutarse las acciones, 
la flexibilidad; entendida como ser susceptible de cambios o variaciones según las 
circunstancias o necesidades,  y la originalidad; entendida como que es novedoso 
y perteneciente a la inventiva de su autor,  son aspectos que se consideraron 
importantes para la descripción y los aportes en cada una  de las actividades que 
se llevaron a cabo además de la comunicación, el desempeño  en el terreno de 
juego, aspectos socio-afectivos de los niños, utilizamos, instrumentos de 
recolección de datos, y el diario de campo, los cuales  arrojaron una serie de 
resultados tanto positivos como negativos,  en los que se ajustaron diferentes 
ítems y desempeños;  en ellos se reflejaron actividades para dominar el elementó, 
actividades para trabajar la (fluidez),  (pase, control, recepción etc.), actividades 
para trabajar la (flexibilidad) motriz, actividades para trabajar la toma de decisiones 
en el juego creativo (originalidad), dentro de las variables del pensamiento 
creativo,  los desempeños a evaluar fueron los siguientes acordados por el grupo 
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investigador y el maestro tutor  en los que se encuentran, la participación 
espontánea y creativa, la relación con los demás, las aplicaciones de las 
diferentes reglas en los ejercicios, el entusiasmo y las estrategias individuales, la 
buena explicación y el entendimiento de las actividades , el rendimiento deportivo, 
y la toma de conciencia de que la actividad física contribuye a la mejora del cuerpo 
y de la salud. 
Dentro de los ítems y desempeños mencionados anteriormente podemos decir 
que la disposición de los alumnos fue la mejor, la comunicación entre el docente 
alumno fue positiva pero pensamos que en algunas actividades no se obtuvo el 
100%, el compromiso y el resultado que de pronto nos apresuramos al 
esperarnos,  no obstante hubo uno que otro caso en los que la actividad no fue del 
mayor agrado para algunas personas, y se veía el semblante de descontento al  
no querer participar en las actividades de compromiso. Hay en esos procesos 
optamos por ser muy recursivos e innovadores, ya que  realizamos una serie de 
actividades para la integración de todos los alumnos para que se llevara a cabo la 
clase sin inconvenientes. 
De otro modo decidimos hacer un fomento previo a la actividad con didácticas y 
formas jugadas en relación con el fútbol para entrar en calor corporal y así poder 
llevar consecutivamente las actividades, el calentamiento duro aproximadamente 
25 minutos, decidimos dar las siguientes indicaciones para comenzar con  la fase 
de desarrollo,  distanciamos el grupo en dos partes iguales  grupos de 15 alumnos 
para realizar las actividades, y aplicar las acciones acordadas, disipamos con los 
compañeros investigadores mientras alguien filmaba el video los otros dos 
compañeros ejecutábamos las actividades, siempre estuvimos muy interesados, 
activos y comprometidos en el funcionamiento de la dinamismo,  el querer cambiar 
de actividad y disminuir a las cargas para que la actividad no resultara un poco 
monótona, realizamos actividades didácticas aplicadas al fútbol tales como; el 
rondo, 2 contra 1, 3 contra 2, un mundialito o torneo 4 contra 4 y así 
sucesivamente.  
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En cuanto al proceso, tuvimos algunos inconvenientes, con el terreno de juego y 
las infraestructuras deportivas en las cuales íbamos a realizar las actividades ya 
que  empezó a tornarse complejo por las condiciones climáticas, y al interferir las 
condiciones climáticas las instalaciones no se podían utilizar de la mejor forma,   
pero este tema no fue la gran excusa para llevar a cabo  dicha actividad. 
Posteriormente de realizada la actividad de la fase de desarrollo habiendo 
realizado alrededor de 13 intervenciones y momentos didácticos  decidimos 
finalizar las actividades con una retroalimentación y una vuelta a la calma para el 
momento de las dudas, de las aclaraciones, las conclusiones, y explicar el fin y si 
los objetivos trazados se cumplieron a cabalidad de la actividad para con los 
alumnos, y terminar con las primeras etapas de las intervenciones. 
Podemos finalizar diciendo que dicha actividad al principio se tornó un poco 
confusa, ya en el transcurso del desarrollo cambio su modo de ver ,  queriendo 
decir, que muchas de las actividades realizadas en ese momento un sinnúmero de 
los estudiantes no tenían el  conocimiento previo y si de pronto se tenía el 
conocimiento y  las habían realizado algunas  se tornaban imprecisas ya que las 
estrategias utilizadas por algunos de los  profesores de la escuela no eran las 
indicadas a la hora de la  enseñanza del fútbol, y muchas veces se basaban en el 
conocimiento empírico que habían obtenido ellos y la formación, y nunca se 
buscaba el bien de los estudiantes esto pudimos corroborarlo gracias a la  
retroalimentación que se llevó en la fase de vuelta a la calma por un gran número 
de alumnos los cuales dieron sus puntos positivos y negativos en el progreso de la 
actividad, como lo mencionaba anteriormente la disposición de los alumnos fue 
efectiva aunque algunas novedades pero la actividad se llevó a cabo 
satisfactoriamente arrojando grandes resultados y aportes hacia nuestra 
investigación. 
De igual manera se finaliza con el aporte pedagógico de la propuesta como un 
gran instrumento para el trabajo de los niños en cuanto a la captación, 
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entendimiento, así mismo poder estimular el pensamiento creativo que en algunos 
de los momentos no se tenía en cuenta y se decía que no era necesario. 
 
6.3.14 Conclusión pedagógica  
 
Se concluye a partir de los objetivos trazados durante el trabajo de investigación, 
puesto que es necesario dar respuesta a cada uno de ellos. Se identificó  los 
niveles de conceptualización de los docentes de las escuelas de formación; REAL 
CAPITAL, CATERPILLAR MOTOR, MARACANEIROS, FUNDACIÓN REVEL, 
CREATIVO CF., BANFIELD COLOMBIA, de allí se pudo deducir  a través de 14 
encuestas que los entrenadores realizaron; que los docentes no manejaban el 
concepto de pensamiento creativo en el proceso de formación, que hay poca 
fluidez en los niños para realizar acciones de juego que requieren rapidez mental, 
no existe habilidad para la resolución de problemas  por parte de los niños en 
diferentes acciones que se presentan a lo largo del juego, observamos  que las 
actividades realizadas por los docentes son básicamente  lineales donde los 
ejercicios eran repetitivos, durante el proceso formativo los niños no recibían 
información sobre conceptos técnicos que son fundamentales en el desarrollo del 
pensamiento creativo. Lo que arrojo buenas respuestas y consideraciones porque 
a lo largo de las intervenciones pedagógicas se fueron aclarando temas 
importantes de pensamiento creativo no obstante a lo último de las sesiones se 
realizó una retroalimentación en cuanto al contenido, propuesta y actividades. 
Siguiendo en el orden de ideas se planteó un objetivo referente a diseñar 
estrategias metodológicas centradas en el desarrollo del pensamiento creativo,  la 
resolución de problemas en espacios reducidos y situaciones de juego, allí se 
encontró y se retomó como fuente; sesiones de clase que fueran apropiadas para 
los niños en cuanto a la metodología, didáctica, formas de aprendizaje, lo que 
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logro que los niños estuvieran activos, siempre a la expectativa de cada actividad 
y por supuesto el estímulo que recibieron través de cada una de las actividades. 
En cuanto a los más importante, la aplicación de  la propuesta didáctica para 
identificar si el pensamiento creativo y la resolución de problemas en espacios 
reducidos  mejoro, disminuyo, y si se  cumplió con  las posibilidades presentadas, 
se desplegaron una recolección de datos donde se identificó que los niños 
pensaban un poco más en cada una de sus acciones, resolviendo así mismo 
problemas presentados en el terreno de juego, de esta forma asimilando y 
adaptándose a cada momento y posteriormente su posible solución, cuando se 
desarrollaba el juego mantenían un juego a un buen ritmo y una buena fluidez, el 
niño ganó mayor destreza en su rapidez, alcanzó mayor creatividad mental, pudo 
incitar  sus habilidades técnicas tales como; pases, conducciones, fintas, 
ejecuciones, posesiones de balón entre otras, el niño adquirió soluciones 
originales teniendo el potencial de ser distinto de variar de innovar, así también 
sintió la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o respuestas a 
planteamientos establecidos, y visualizo los problemas de maneras diferentes, 
improvisaciones en las ejecuciones, una comunicación corporal, se utilizaba un 
lenguaje por códigos y señales, una actitud y una participación, y un sentido de 
competencia 
 
En lo psicológico se estimuló y se generó una ventaja en la confianza, al facilitar la 
concentración de los niños en las tareas realizadas, produciendo en ellos 
emociones positivas, la estabilidad de la concentración de la atención y la 
capacidad para activarla rápido eficientemente. 
 
En cuanto al ámbito social se estimuló el trabajo tanto individual como grupal el 
desenvolvimiento con algunos compañeros con los cuales no había una empatía, 
ya sea por disposición o por disgusto, también se profundizo en el trato con los 
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docentes la inculcación de valores, como el respeto, la honestidad, la tolerancia y 
la unión, el compañerismo y se enfatizó en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En cuanto a los educadores se creó una conciencia, dentro de su responsabilidad 
y autonomía de acción, procurar ser creativos y no reproducir modelos obsoletos, 
que los entrenadores pongan situaciones de aprendizaje que sean significativas 
para los jugadores y para la adquisición de las habilidades para jugar al fútbol. Se 
rescata la posibilidad de seguir interviniendo esta población para llegar a tener 
grandes seres humanos y grandes creadores o cracs para el deporte Colombiano.  
 
7 Cuadro de análisis de variables  
 
                   FASE INICIAL                                               FASE FINAL  
 
 
 los docentes no manejaban el 
concepto de pensamiento creativo 
en el proceso de formación 
 se identificó que los niños 
pensaban un poco más en 
cada una de sus acciones,  
resolviendo así mismo 
problemas presentados en el 
terreno de juego 
 que hay poca fluidez en los niños 
para realizar acciones de juego que 
requieren rapidez mental 
 los niños asumieron una 
actitud, una participación, y un 
sentido de competencia. 
 no existe habilidad para la 
resolución de problemas  por parte 
de los niños en diferentes acciones 
que se presentan a lo largo del 
juego 
 
 el niño ganó mayor destreza 
en su rapidez mental  
 las actividades realizadas por los 
docentes son básicamente  lineales 
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donde los ejercicios eran 
repetitivos 
 los niños , utilizaban un 
lenguaje por códigos y señales 
 los niños no recibían información 
sobre conceptos técnicos que son 
fundamentales en el desarrollo del 
pensamiento creativo 
 pudieron incitar  sus 
habilidades técnicas tales 
como; pases, conducciones, 
fintas, ejecuciones, 
posesiones de balón entre 
otras 
  el niño adquirió soluciones 
originales teniendo el 
potencial de ser distinto de 
variar de innovar 
  En lo psicológico se estimuló y 
se generó una ventaja en la 
confianza, al facilitar la 
concentración de los niños en 
las tareas realizadas, 
produciendo en ellos 
emociones positivas, la 
estabilidad de la 
concentración de la atención y 
la capacidad para activarla 
rápido eficientemente. 
  En cuanto al ámbito social se 
estimuló el trabajo tanto 
individual como grupal el 
desenvolvimiento con algunos 
compañeros con los cuales no 
había una empatía, ya sea por 
disposición o por disgusto 
  se profundizo en el trato con 
los docentes la inculcación de 
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valores, como el respeto, la 
honestidad, la tolerancia y la 
unión, el compañerismo y se 
enfatizó en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
  En cuanto a los educadores se 
creó una conciencia, dentro de 
su responsabilidad y 
autonomía de acción, procurar 
ser creativos y no reproducir 
modelos obsoletos 
  que los entrenadores pongan 
situaciones de aprendizaje que 
sean significativas para los 
jugadores y para la 
adquisición de las habilidades 
para jugar al fútbol 
 
Dentro de la valoración deportiva se tuvo en cuenta un carácter continuo, si bien al 
final llevamos a cabo una sesión de valoración donde obtendremos observar el 
nivel de competencia de nuestros alumnos en cada uno de las actividades que 
hemos trabajado y si se han conseguido o no los objetivos propuestos en la 
propuesta didáctica. El procedimiento de valoración que utilizaremos será la 
observación directa, y como instrumentos: diario de campo, entrevistas, y los 
criterios de valoración para la presente propuesta son los siguientes: 
 Utilizar las habilidades adquiridas durante el recorrido (conducciones, 
golpeos, lanzamientos…) en el futbol. 
 Es capaz de conducir el balón por circuitos y actividades demarcadas en los 
espacios reducidos en el futbol,  con obstáculos sin derribarlos. 
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 Realiza pases, con las diferentes superficies de contacto con sus 
compañeros, a su vez realizando  tiros a portería desde distintas distancias 
y posiciones. 
 Participa en todas las actividades propuestas respetando las normas y 
aceptando sus posibilidades y la de sus compañeros/as. 
 Cumple las normas básicas de higiene. 
 Es capaz de transferir las reglas básicas aprendidas a situaciones reales de 
juego. 
 la participación espontánea y creativa 
 la relación con los demás 
 las aplicaciones de las diferentes reglas en los ejercicios,  
 
El proceso de valoración llevo a cabo no sólo para evaluar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos/as, sino también lo manejamos para llevar a cabo la 
evaluación de nuestro proceso de enseñanza. Para esto, planteamos 
determinadas sesiones o  clases a determinar: al profesor y a la propuesta 
didáctica. 
De la propuesta didáctica; Establecida en la reflexión del profesor sobre su 
práctica docente. Una vez concluida la propuesta, es necesario una valoración 
como medida de intervención sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos 
por los alumnos, es decir como valoración del proceso, para evaluar la propuesta 
didáctica se utilizará una planilla de observación. 
De la labor educativa; Se evaluará al profesor de dos formas: una autoevaluación 
por parte del profesor a través de una planilla o lista de control y un cuestionario 
que se le pasará al alumno al final del curso. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. TABLAS EVALUATIVAS 
 
N° 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES A OBSERVAR 
 
SÍ 
 
NO 
 
A 
VECES 
 
Utiliza las habilidades adquiridas durante el recorrido (conducciones, 
golpeos, lanzamientos…) en el futbol. 
 
 
 
 
 
 
 
Es capaz de conducir el balón por circuitos y actividades 
demarcadas en los espacios reducidos en el futbol,  con obstáculos 
sin derribarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza pases, con las diferentes superficies de contacto con sus 
compañeros, a su vez realizando  tiros a portería desde distintas 
distancias y posiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Participa en todas las actividades propuestas respetando las normas 
y aceptando sus posibilidades y la de sus compañeros/as. 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple las normas básicas de higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
Pone al adversario en dificultades mediante jugadas imprevistas 
 
 
 
 
 
 
 
Es capaz de transferir las reglas básicas aprendidas a situaciones 
reales de juego. 
 
 
 
 
 
 
 
la participación espontánea y creativa 
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N° 2  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES A OBSERVAR 
 
SÍ 
 
NO 
 
A 
VECES 
 
Demuestra poco respeto por las decisiones del profesor 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta interés por mejorar sus habilidades 
 
 
 
 
 
 
 
Ayuda y colabora con los compañeros/as 
 
 
 
 
 
 
 
Colabora en la organización de la clase 
 
 
 
 
 
 
 
Participa y demuestra interés en las actividades de la clase 
 
 
 
 
 
 
 
Respeta las normas establecidas en el desarrollo de la clase 
 
 
 
 
 
 
 
Se divierte y disfruta en las sesiones de clase de futbol. 
 
 
 
 
 
 
 
Demuestra constancia en las actividades diarias 
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ANEXO 2. SESIÓNES 
 
Datos:                                           Número sesión:                       Objetivos:                                                                    
Contenidos:                                                            Ciclo/Edad:                                   Materiales:  
Metodología:  
Número Descripción Representación gráfica Tiempo 
 
fase Inicial 
 
1 
Información inicial. Se informa a los 
alumnos en que va a consistir la 
sesión y el material que vamos a 
utilizar. 
 
2 
 
   
 
fase central 
 
1 
Desplazamiento por la pista 
botando el balón: primero con la 
mano derecha, después con la 
mano izquierda 
 
2 
 
   
3 
. 
   
4 
 
   
 
fase final vuelta a la calma  
 
1 
 
  
. 
2 
Evaluación grupal. Analizar la 
motivación y el comportamiento de 
los propios alumnos. 
 
 
 
Observaciones:  
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Este cuadro de práctica o formato de sesión se creó con el fin de permitirnos idear 
la (s) sesión de clase entre ellas las actividades lúdicas deportivas que 
realizaremos en las prácticas deportivas. 
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